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“A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el 
mar sería menos si le
faltara esa gota.” 
Madre Teresa de 
Calcuta.
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El voluntariado juega un papel 
significativo en el bienestar y 
progreso de los países en desarrollo 
ya que es un canal importante de 
participación ciudadana y trae 
consigo un impacto social expresado 
a través de iniciativas, actividades 
y programas en beneficio de la 
sociedad.
Fábrica de Sonrisas es una 
asociación no gubernamental de 
voluntariado que en los últimos años 
ha tenido un crecimiento significativo 
en la participacion de los jóvenes 
guatemaltecos que tienen el interés 
de ayudar y ser solidarios con su 
misma sociedad. Con este incremento 
en la participación, a nacido la 
necesidad de construir y diseñar 
materiales gráficos adecuados para 
la capacitacion y formación, tanto 
de voluntarios activos, como de 
voluntarios nuevos. 
Presentación
Por medio de un manual normativo 
y de métodos de enseñanza la 
asociacion podrá mejorar sus procesos 
de comunicación, lo cual contribuirá a 
que los voluntarios creen un mayor 
sentido de identidad y se afiance la 
viabilidad del proyecto. Este material 
deberá ser adaptado a distintos 
medios para que la información 
contenida llegue correctamente al 
grupo objetivo y estos sean capaces 
de desarrollarse de mejor forma 
dentro de su voluntariado y por ende 
mejorara la calidad de vida de los 
pacientes a los que visitan. 
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Capítulo I
INTRODUCCIÓN
PROBLEMA
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
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El voluntariado se da en su mayoría a través de personas que sirven de manera 
informal a sus comunidades. La ayuda mutua, el servicio, la participación 
ciudadana y el activismo son distintas expresiones del voluntariado que varían 
en sus formas y motivaciones, pero que se caracterizan siempre por la búsqueda 
del bien común ya sea: reducción de la pobreza, construcción de paz, acción 
humanitaria, servicio comunitario, defensa de los derechos humanos, lucha 
por la igualdad de oportunidades, entre otros. Estos ejemplos de voluntariado 
se dan alrededor del mundo y son protagonizados por personas de realidades 
diferentes.
 
Según el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU, 2011), 
existen tres aspectos que son comunes a todas las formas de voluntariado:
• La acción se desarrolla de forma voluntaria (Voluntad libre)
• El principal objetivo no es la recompensa económica 
(Motivación no pecuniaria)
• Persigue el bien común o beneficia a terceras personas
(Beneficio para otros)
 
El voluntariado juega un papel significativo en el bienestar y progreso 
de los países en desarrollo ya que es un canal importante de participación 
ciudadana y trae consigo un impacto social expresado a través de iniciativas, 
actividades y programas de beneficio de la sociedad.
 En Guatemala no es nada nuevo, pues se ha practicado desde épocas 
prehispánicas. En las comunidades indígenas, desde la filosofía de la 
Cosmovisión Maya, el voluntariado se conoce como solidaridad comunitaria 
y en la población Ladina, Garífuna y Xinca, practican esta actividad de forma 
distinta, con bastante seriedad, pero no visibilizada. Actualmente en Guatemala, 
la mayor parte del trabajo voluntario tiene lugar en pequeñas comunidades; 
algunos actúan a través de organizaciones de la sociedad civil tales como 
Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Comunitarias de Base —
OCB—, Alianzas Organizadas o estructuras sociales existentes, así como en las 
universidades del país.
Fábrica de Sonrisas es una asociación sin fines de lucro, sin orientación 
religiosa ni política, que busca, por medio de la risoterapia, mejorar la 
calidad de vida de los pacientes a los que visitan en hospitales, orfanatos, 
centros psiquiátricos, neurológicos, hospicios, entre otros.
Introducción
Según La Asamblea General de 
Naciones Unidas (AGNU, 2002) 
el voluntariado se define como 
“una amplia gama de actividades, 
incluidas las formas corrientes 
de apoyo mutuo, y autoayuda, 
la prestación oficial de servicios 
y otras formas de participación 
cívica, realizadas voluntariamente, 
en beneficio de la sociedad en su 
conjunto y sin que la retribución 
económica sea el principal factor de 
motivación.”
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Es una de las asociaciones de voluntariado más grande a nivel nacional y con 
mayor poder de convocatoria. Desde hace nueve años, han reclutado dos mil 
voluntarios nacionales y extranjeros de los cuales la gran mayoría son jóvenes 
que tienen aproximadamente entre veinte y treinta años de edad.
El objetivo principal de este voluntariado es llevar alegría, amor y tiempo a las 
personas que lo necesitan y los voluntarios lo logran vestidos con nariz roja de 
payaso y bata blanca de doctor.
El reclutamiento, capacitación y permanencia de los 
voluntarios de Fábrica de Sonrisas se ha visto afectada 
desde hace tres años, debido al crecimiento significativo 
que ha presentado la asociación y a los distintos cambios 
relacionados con su organización y administración. 
Muchos voluntarios no actúan según los valores y filosofía 
establecida y ponen en riesgo el carisma del voluntariado, 
dando como resultado que los lugares de visita les cierren 
las puertas, debido a la desconfianza que esta situación les 
genera; asimismo las personas interesadas en involucrarse 
en este voluntariado pierden el interés. El principal problema 
es que la mayoría de voluntarios no conocen las reglas que 
deben cumplir dentro y fuera del voluntariado y a la vez no 
ponen en práctica lo aprendido durante su “payaescuela” 
pues han olvidado los contenidos de los distintos talleres.
El Problema
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Trascendencia Factibilidad
Incidencia del Diseño Gráfico
Justificación del 
Proyecto
Las asociaciones de voluntariado en Guatemala contribuyen al desarrollo 
integral de la sociedad. Dado que Fábrica de Sonrisas es el voluntariado con 
mayor poder de convocatoria y cantidad de voluntarios activos a nivel nacional 
es importante que se diseñe un material editorial normativo que no sólo ayude 
a capacitar a sus voluntarios, sino que los motive a permanecer, practicar los 
valores y enseñanzas y contagiar a más personas con su filosofía.
 
Al contar con voluntarios capacitados y motivados, Fábrica de Sonrisas podrá 
tener mayor presencia tanto en la capital como en el interior del país, así como 
en el extranjero. Sus voluntarios no sólo se van a involucrar en las visitas y a 
desarrollarlas de mejor forma, sino que cada uno de ellos podrá capacitar a los 
nuevos integrantes. Lo anterior beneficiará directamente a la población, ya que 
se podrán abarcar más lugares de visita sin restricción de horario, distancia y 
lenguas.
 
Algo importante de mencionar es que, al contar con material editorial 
normativo, Fábrica de Sonrisas se convertirá en un referente mayor para otros 
voluntariados que podrían adoptarlo y adaptarlo para su propio crecimiento.
Para llevar a cabo el proyecto 
de diseño de un material editorial 
normativo para la asociación Fábrica 
de Sonrisas, se cuenta con el apoyo 
del departamento de comunicación 
y diseño y la Junta Directiva, pues 
son ellos quienes, además de facilitar 
la información y otros recursos 
necesarios, llevarán a cabo la gestión 
de recaudación y administración de 
fondos para la impresión de este 
material.
 
Asimismo, la Universidad de San 
Carlos de Guatemala asignará al 
estudiante un asesor que brindará 
orientación y supervisión durante 
todo el proceso.
 
El estudiante por estar cursando el 
décimo semestre de la licenciatura 
de Diseño Gráfico, cuenta con el 
nivel académico y las competencias 
necesarias para realizar este proyecto.
El diseño de un material editorial normativo permitirá a la asociación mejorar 
el proceso de comunicación con sus voluntarios y esto contribuirá a que ellos 
creen un mayor sentido de identidad y se afiance la viabilidad del proyecto, 
logrando su objetivo y su visión. Con la información contenida, los voluntarios 
serán capaces de desarrollar sus propias destrezas bajo el mismo parámetro, el 
cual resalta los valores de Fábrica de Sonrisas.
El material editorial se divulgará dentro de las diferentes sedes de Fábrica de 
Sonrisas, tanto en el interior del país como en el extranjero, y se colocará en la 
página web y redes sociales para unificar la información y que los voluntarios 
activos puedan acceder fácilmente a ella. El diseño editorial garantiza la lectura 
y comprensión por parte de los voluntarios y su adaptación a medios digitales e 
impresos es indispensable ya que asegurará la accesibilidad de la información a 
cualquier voluntario desde cualquier punto donde se encuentre.
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Contribuir, a través del diseño y construcción de un material editorial 
normativo, con la capacitación y motivación de los voluntarios de Fábrica 
de Sonrisas para que se involucren directamente en el fortalecimiento del 
voluntariado y puedan mejorar la calidad de las visitas que realizan.
De Comunicación Visual Institucional 
Normalizar, a través del diseño de un material editorial, los métodos de 
enseñanza y reglamentos que faciliten a los voluntarios de Fábrica de Sonrisas a 
que se conozca a profundidad su filosofía y se motiven a aplicarla.
 
De Diseño: 
Diseñar y adaptar a medios impresos y digitales, según el contexto y perfil del 
grupo objetivo, un material editorial para que se informen y pongan en práctica 
los lineamientos aprendidos durante su capacitación.
Objetivos
General
Específicos
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Capítulo II
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO 
22
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Fábrica de Sonrisas es una asociación que trabaja de manera voluntaria 
llevando alegría, amor y tiempo a todas las personas vulnerables que lo 
necesitan. Es un voluntariado sin fines de lucro, sin orientación religiosa o 
política, donde no existe discriminación que divida a la sociedad. Los voluntarios 
vestidos con bata de doctor y nariz roja llevan un poco de color y ganas de vivir 
a diferentes entidades e instituciones (Fábrica de Sonrisas, 2014). 
 
Los voluntarios de Fábrica de Sonrisas practican la risoterapia, la cual es una 
terapia destinada a mejorar el estado físico y psicológico a través de la risa y 
cambiando la forma de pensar de negativa a positiva (Holden, 2000). El estado 
emocional y la percepción se transforman gracias a la estimulación de la risa. 
Utilizan diferentes herramientas para facilitar la interacción con los pacientes, 
pero su mejor herramienta es el amor. 
Fábrica de Sonrisas nace en Guatemala en el año 2007, como una idea y una 
inquietud entre un grupo de amigos que deciden que es hora de hacer algo 
bueno por su país. El concepto de la asociación fue alimentado por varias 
fuentes, siendo una de estas la “Risoterapia” de México, “Bola Roja” de Perú 
y “Doctores de Alegría” de Brasil; utilizaron estas para la orientación sobre las 
bases de la misma. 
Tiempo después, fue momento de invitar a más personas a que se unieran a 
la asociación, entonces nace la “Payaescuela”, la cual es una escuela formativa 
en donde se deciden impartir a los nuevos voluntarios una serie de juegos, 
talleres y charlas, con la finalidad de que todas las personas interesadas se 
sientan cómodas de conocerse mutuamente, solidificar el grupo y fortalecer 
herramientas que podrían ayudar en las visitas. Nace la primera generación 
de sonriseros, de la cual se gradúan 8 nuevos voluntarios. Luego se realiza 
la Segunda Convocatoria de Fábrica de Sonrisas, formando un grupo de 30 
voluntarios, el tercer grupo de voluntarios, en el 2009, supera las expectativas 
con 200 personas inscritas, visitando cada semana 10 lugares diferentes. 
Gracias a la motivación e interés de todas las personas nace la propuesta de 
iniciar “Fábrica de Sonrisas Coatepeque” y “Fabrica de Sonrisas El Salvador”.
Historia
Perfil de la 
Organización
FÁBRICA DE SONRISAS/ FDS
Ciudad Guatemala, Guatemala
• 23 ave. 13-38. Kaminal Juyú II. z.7  
• (502) 2258-7794
• Director: Abdi Mártinez
• www.desonrisas.org
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A finales de 2009, se convoca a la Cuarta Generación con 600 personas. El 
año 2010 asisten más de 1000 personas en la Quinta generación y así es como 
Fábrica de Sonrisas crece cada año, con un total de 3800 personas graduadas y 
1900 activos, visitando distintos lugares hoy en día (García, 2013) 
 
En total Fábrica de Sonrisas cuenta con 17 sedes que se distribuyen de esta 
forma:
• Guatemala: Cobán, Antigua Guatemala, Xelajú, Coatepeque, Mazatenango, 
Chiquimula, Jalapa, Retalhuleu, Zacapa, San Marcos, Huehuetenango, 
Sololá, Jutiapa, Chimaltenango, Ciudad Guatemala.
• El Salvador: Santa Ana, San Salvador.
La asociación Fábrica de Sonrisas, busca y saca del interior de las personas la 
alegría, para que olviden el malestar, dolor o pena que puedan estar sufriendo. 
Vistiendo con bata blanca y mochila, haciendo sonreír con una nariz roja, la 
cual expresa todo el amor que tienen dentro y listo para ser entregado y aliviar 
el dolor que llevan cada una de estas personas dentro. Todos lo hacen ya que 
creen en la “gente amando gente, en que lo simple es espiritual, en que solo se 
discrimina la discriminación, en cambiar al mundo una persona a la vez y sobre 
todo en que el amor, los abrazos y la risa se curan” (Fábrica de Sonrisas, 2014). 
• Misión: Ser un proyecto que mejora la calidad de vida de adolescente, 
niños y adultos a nivel psico-emocional.
• Visión: Ser felices y demostrarlo, contagiar la alegría y las ganas de
vivir y lo más importante ¡Regalar una sonrisa a todos!
Todas las personas voluntarias realizan visitas a hospitales, asilos, 
psiquiátricos, orfanatos y hospicios, mirando así la actividad como una 
oportunidad que tienen de encontrar la verdadera felicidad, reflejada en los 
ojos de cada una de las personas que visitan y un lugar donde todos trabajan 
por una meta en común: “Cambiar el mundo”. 
Por ello se hace el uso de la “Risoterapia” para llevar amor y alegría a lugares 
y personas que lo necesitan, realizando y transmitiendo 2 Capacitación que 
reciben los futuros aspirantes al voluntariado de Fábrica de Sonrisas. Luego 
de asistir 5 meses a la “Payaescuela”, todos los voluntarios graduados realizan 
una visita semanal a alguna institución para entregar lo más valioso, que es la 
persona misma por medio del amor. 
Filosofía
Doctores al servicio de la sociedad
En las visitas se crea un mundo 
alrededor de los pacientes, lleno de 
optimismo, compañía y amor a cada 
uno de ellos a través de juegos y 
abrazos cada semana, convirtiendo 
la constancia en una terapia basada 
en risa. 
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Identidad y Comunicación Visual
Para la identidad gráfica y comunicación visual de la asociación, se utiliza 
como elemento indispensable fotografías para proyectar la labor que realizan 
a sus voluntarios y las instituciones a las que visitan. Los materiales gráficos 
únicamente se manejan en soporte digital tanto en la página web oficial como 
en redes sociales. Las publicaciones que se proyectan están destinadas tanto 
a voluntarios activos como personas que no forman parte del voluntariado. 
Su objetivo principal es informar sobre las actividades que realiza Fábrica de 
Sonrisas, las convocatorias que se abren para nuevos voluntarios, información 
de visitas especiales, entre otros.
 
Algo importante de mencionar es que, al contar con material editorial 
normativo, Fábrica de Sonrisas se convertirá en un referente mayor para otros 
voluntariados que podrían adoptarlo y adaptarlo para su propio crecimiento.
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Caracterización 
del Grupo Objetivo
Características Geográficas
Características
Socioeconómicas
Características
Sociodemográficas
Características 
Psicográficas
La sede principal de Fábrica de 
Sonrisas se encuentra en la ciudad 
capital de Guatemala, por ende, se 
trabajará con esta área geográfica, 
además la mayoría de voluntarios y 
lugares de visita pertenecen a este 
territorio. La sede de la capital es 
la encargada de llevar a cabo las 
distintas actividades, manejar la 
información, y luego compartirla y 
distribuirla con el resto de sedes.
• Estilo de vida: Son personas con múltiples actividades, varios de ellos 
involucrados en una o varias causas sociales. Muchos de los posibles 
voluntarios son personas comprometidas y Fábrica de Sonrisas puede llegar a 
ser una parte importante de sus vidas.
• Personalidad: La personalidad de los jóvenes del público objetivo es: 
entusiasta y carismática. Suelen ser personas dinámicas, creativas, divertidas 
y con vocación para servir.
• Hobbies: Son personas con gustos por la comedia y el entretenimiento, 
muchos de ellos son apasionados por el teatro, la música, y las artes plásticas.
• Actividades: Salir con los amigos, practicar deporte, comunicarse por medio 
de redes sociales, utilizar videojuegos, leer, ver televisión.
• El nivel socio económico de los potenciales voluntarios se encuentra entre los 
rangos medio y medio bajo.
• El nivel de ingreso de la mayoría de voluntarios oscila entre los Q2,500.00 y 
Q5,000.00, unos porque trabajan medio tiempo en diferentes lugares: call 
centers, bancos o pequeñas empresas y la otra parte porque cuentan con el 
apoyo de sus familias.
El proyecto va dirigido 
principalmente a jóvenes adultos, con 
edades comprendidas entre los veinte 
a treinta años de edad. Cabe resaltar 
que el rango de edad para poder ser 
voluntario de Fábrica de Sonrisas es 
de diecinueve en adelante.
• Edad: La edad del público objetivo 
es de veinte a treinta años de edad. 
• Género: Masculino y femenino.
• Estado Civil: solteros y sin hijos. En 
menor medida existe un estado civil 
casado.
• Nacionalidad: La nacionalidad es 
principalmente guatemalteca, 
aunque existe una minoría de 
voluntarios de otras nacionalidades.
• Ocupación: La mayoría de 
voluntarios son en su mayoría 
jóvenes estudiantes que no laboran 
o con trabajos flexibles que les 
permite ser miembros activos de la 
asociación.
• Educación: La mayoría son jóvenes 
con educación universitaria 
de todo tipo de carreras. La 
escolaridad mínima promedio es de 
diversificado.
Jóvenes voluntarios (mujeres y 
hombres) entre veinte y treinta años 
de edad.
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El crecimiento y desarrollo de 
Fábrica de Sonrisas, como todo 
voluntariado, depende del trabajo, 
tiempo y compromiso de sus 
voluntarios. En el caso de esta 
asociación, los voluntarios pueden 
optar por dedicarse a realizar 
únicamente sus visitas semanales 
o bien a formar parte del grupo 
de apoyo en actividades, como: 
capacitación de nuevos voluntarios, 
captación y administración de fondos, 
búsqueda de patrocinadores, gestión 
• Asistencia: una vez a la semana.
• Estatus del aspirante: potencial.
• Estatus de lealtad: alta.
• Actitud hacia la causa: positiva.
• Beneficios buscados: ser mejores 
ciudadanos y personas a través de 
un voluntariado conocer personas 
y socializar, tener diversión y 
alegría.
Relación con la 
Institución
Con respecto a la 
Institución
de proyectos, entre otros.
 A pesar de que las puertas de 
la sede están abiertas para que los 
voluntarios puedan hacer cualquier 
tipo de sugerencia, resolver dudas o 
recibir comentarios, en la actualidad, 
el único medio de comunicación 
efectivo son las distintas redes 
sociales. En ellas se maneja todo 
tipo de información referente a la 
asociación: fechas y horarios de 
convocatorias, visitas, actividades y 
talleres, entre otros.
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Capítulo III
DEFINICIÓN CREATIVA
ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA PIEZA A DISEÑAR 
CONCEPTO CREATIVO 
PROPUESTAS DE CÓDIGOS VISUALES
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Brief
1. ¿Quién es? 
Fábrica de Sonrisas es una asociación sin fines de lucro, sin 
orientación religiosa ni política, en donde sus voluntarios 
se visten con batas blanca de doctor y narices roja de 
payaso. 
2. ¿A qué se dedica? 
Es un voluntariado que por medio de la risoterapia, busca 
mejorar la calidad de vida de los pacientes a los que 
visitan en hospitales, orfanatos, centros psiquiátricos, 
neurológicos, hospicios, entre otros.
3. Defina en una sola frase la institución
Producción masiva de sonrisas. 
1. ¿Cuál es la característica principal del grupo objetivo?
La mayoría de voluntarios son jóvenes entre 20 y 25 años 
de edad. Son muy entusiastas y tienen mucha energía. 
Además la mayoría son estudiantes a tiempo completo 
y/o trabajadores a tiempo parcial, lo que les deja tiempo 
libre para poder visitar y atender otras actividades.  
2. ¿Cómo percibe a la institución? 
Los voluntarios no sólo ven a Fábrica de Sonrisas como 
una forma de voluntariado, también como un medio para 
socializar. La mayoría de jóvenes realiza sus visitas con 
el fin de pasar un buen tiempo con sus amigos (porque 
hacen verdaderas amistades durante el proceso) y servir 
a la sociedad. 
3. ¿Cómo se puede llegar a ellos? El 80% de los 
voluntarios maneja una o varias redes sociales. Las redes 
predominantes son facebook, twitter e Instagram. 
1. ¿Qué tendencias o cambios afectan el trabajo de la 
institución?
- La irregularidad en la asistencia de los voluntarios es un 
factor determinante. Por ser un voluntariado, ningúno 
de los jovenes está obligado a asistir y cada uno de ellos 
puede formar su horario de visita los días que mejor le 
convengan. Si los jovenes dejan de asistir, los grupos de 
visita no se completan y por ende no se pueden llevar 
a cabo las visitas, quedando mal con el compromiso y 
responsabilidad previamente adquirida. 
- En algunas ocasiones son las instituciones o lugares de 
visita las que deciden cerrar sus puertas y no permitir 
el ingreso a los voluntarios por distintas razones, 
entre ellas: problemas administrativos, problemas 
económicos, falta de tiempo, desconfianza, entre otros. 
Los voluntarios pierden la motivación al enterarse que 
son pocos los lugares que hay y que confian en ellos para 
visitar y deciden dejar de asistir. 
- Cuando surgen nuevos voluntariados la asistencia y 
permanencia de los jovenes disminuye en Fábrica de 
Sonrisas pues por curiosidad o por moda deciden probar 
otro tipo de experiencia. Muchos de ellos se quedan 
en esos nuevos voluntariados y otros regresan a la 
asociación. 
2. ¿Qué función desempeña la institución en la sociedad?
Fábrica de Sonrisas es el primer voluntariado donde la 
materia y ayuda principal proviene de la persona como 
tal, su tiempo, su esencia, sus experiencias y su amor. 
Este voluntariado no contribuye a mejorar el desarrollo 
económico ni el bienestar social de las personas si no la 
parte emocional de estas, lo cual es igual de importante 
ya que si las personas se encuentran positivas, felices y con 
una actitud ganadora podrán cumplir sus metas, trabajar, 
ser más eficaces, entre otros. 
Sobre la Asociación
Sobre el Grupo Objetivo
Sobre el entorno o contexto
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1. ¿Hay parámetros establecidos por la institución a nivel de comunicación 
institución? 
Para la identidad gráfica y comunicación visual de la asociación, se utiliza 
como elemento indispensable fotografías para proyectar la labor que realizan 
a sus voluntarios y las instituciones a las que visitan. Los materiales gráficos 
únicamente se manejan en soporte digital tanto en la página web oficial como 
en redes sociales. Las publicaciones que se proyectan están destinadas tanto 
a voluntarios activos como personas que no forman parte del voluntariado. 
Su objetivo principal es informar sobre las actividades que realiza Fábrica de 
Sonrisas, las convocatorias que se abren para nuevos voluntarios, entre otros.
2. ¿Qué está el cliente tratando de comunicar y por qué? 
Se pretende informar a los voluntarios de las distintas reglas y normas que 
deben seguir dentro y fuera del voluntariado, en lugares de visita, en la sede 
y dentro de la sociedad. De igual forma se busca que los voluntarios puedan 
acceder fácilmente a la información que se les dió en su capacitación porque la 
mayoría  la han olvidado y por ende no la aplican en las distintas visitas.
1. ¿Cuál es la dificultad a resolver?
Lograr que los voluntarios se motiven y se informen. 
2. ¿Cuál es el propósito del proyecto de diseño? ¿Para qué 
se hace?
Capacitar de una mejor forma a los voluntarios y normar 
las distintas reglas que deben cumplir para que actuen en 
base a ellas sin afectar el carisma de la institución ni poner 
en riesgo la confianza que otras instituciones o lugares de 
visita les brindan. 
3. ¿Cuál es el área que se va a abordar desde diseño?
Editorial 
4. ¿Cuál es el tono de comunicación? Existen muchos 
posibles tonos que se pueden aplicarse, pero siempre hay 
que tener en cuenta que lo importante es generar una 
conexión con el consumidor. 
Informativo / imperativo
Estrategias de Comunicacion
Gestión del Proyecto
5. ¿Qué requerimientos tiene el proyecto? Condiciones 
que pone la institución con respecto al proyecto. 
La asociación, únicamente solicita que sea un material 
que pueda distribuirse de forma digital e impresa, además 
de llevar el logotipo oficial y las fotografías que ellos nos 
brinden. 
6. ¿Qué requisitos determinamos para el proyecto? 
Criterios que establece el diseñador que deben ser 
aplicados en el desarrollo del proyecto. Para llevar a cabo 
este proyecto necesitamos que la asociación nos brinde la 
información que contendrá el material gráfico, así como el 
logotipo editable y los líneamientos gráficos.
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El material será presentado como normativa en cuestiones de capacitación de 
voluntarios, tanto nuevos como ya activos, de la Asociación Fábrica de Sonrisas 
Guatemala y El Salvador. 
Estrategia de aplicación de la 
pieza a diseñar
El material se hará vigente a 
partir de su mención en la primer 
payaescuela del 2017 de la capital de 
Guatemala.
Se distribuirá de forma gratuita en 
todas las sedes de Fábrica de Sonrisas 
en la capital, en el interior del país y 
en el extranjero. Las adaptaciones en 
digital son para que los voluntarios 
puedan tener mayor accesibilidad al 
material sin necesidad de ir a la sede 
a consultarlo.
Etapa 1
Etapa 2
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Pieza Ventajas Desventajas
Manual
Los manuales suelen ser de mayor extensión que las 
guías. Contienen más información e instrucción. Se 
podría decir que una manual es algo más completo. Los 
manuales detallan cómo y porqué cada cosa funciona de 
tal o cual manera. En dicho documento se mencionan 
ciertos detalles de manera más precisa, con el propósito 
de que el usuario pueda entender el sistema y sea capaz 
de resolver los posibles problemas que el mismo pueda 
presentar. Regularmente, los manuales vienen escritos 
en formato de libros y son más formales que las guías.
El grupo objetivo podría no estar 
interesado en leerlo por la cantidad 
de páginas que contiene, además la 
lectura podría se tediosa o aburrida. 
Siempre existiría el riesgo de que el 
material sea abandonado y olvidado. El 
costo de impresión es elevado. Ocupan 
mucho espacio. Exigen un permanente 
actualización, ya que la pérdida de 
vigencia de su contenido acarrea su total 
inutilidad.
Folleto
El grupo obtivo podría leerlo fácilmente porque contiene 
la información de forma resumida y ordenada. La 
cantidad de páginas permite que el grupo objetivo no 
invierta mucho tiempo en leerlo y por eso centre toda 
su atención en la información. Este material puede ser 
compartido y
transportado fácilmente, por su peso ligero. Además que 
su costo de impresión es medianamente bajo.
No contiene las suficientes páginas 
para abarcar toda la información que 
se pretende utilizar. Su lectura rápida 
podría lograr que el grupo objetivo olvide 
fácilmente la
información y tire a la basura o “guarde” 
el material.
Guía
Las guías sirven para guiar y explicar cómo debe 
hacerse algo. Siempre se espera que una guía sea corta, 
clara, precisa y concisa. Las guías no incluyen toda la 
información acerca de cómo funciona algo, sino que su 
objetivo es enseñarnos a hacer que ese algo funcione. 
Las guías no necesariamente vienen escritas como si 
fueran libros, sino que pueden ser ajustadas al tipo de 
consumidor y en algunos casos hasta son incluídas en 
algún CD, video o nota. Las guías suelen serinformales y 
su contenido es más relativo.
Al acortar o resumir la información podría 
perderse algo importante que afecte 
consecuentemente a los voluntarios y a la 
asociación. No se pretende hacer funcionar 
algo, se pretende que los voluntarios sigan
las reglas.
Análisis y selección 
de la pieza
Tras realizar el diagnóstico a la asociación e identificar los principales problemas 
de comunicación, se llegó a la conclusión de que el tema más vulnerable es el de 
las capacitaciones de los voluntarios nuevos y antiguos. Por esta razón se busca 
diseñar un material que sea adecuado, tanto de contenido como estéticamente.
Por lo anterior, se tomó la decisión de buscar piezas gráficas editoriales que 
muestren la información de manera adecuada, ordenada e ilustrada, con 
ejemplos reales que inviten y que estimulen a los voluntarios deseoso de servir 
y pertenecer a dicha asociación. 
Se procuró buscar una pieza que contuviera la información de cuatro temas 
generales: convocatoria, payaescuela, reglamentos y cancionero. 
Para elegir una pieza final, 
se hizo un cuadro comparativo 
con las posibles piezas gráficas 
y se analizarón sus ventajas y 
desventajas. 
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Insights
En base al diagnóstico previo, el contacto con algnos voluntarios y la experiencia 
propia como voluntaria de Fábrica de Sonrisas, se obtuvieron los siguientes 
insights. Los subrayados en color fueron los elegidos por su relevancia e 
identificación con el grupo objetivo. 
Un insight debe ser algo que las 
personas no sabían que sabían de 
sí mismas. El insight busca revelar 
el por qué la gente piensa lo que 
piensa, hace lo que hace o siente lo 
que siente. O también cuando esa 
revelación ayude a entender todo 
lo contrario, el por qué la gente no 
piensa, hace o siente algo concreto. 
(Roman, 2013)
A partir de encontrar el insight se 
crea un concepto, es decir, la manera 
de representar, presentar y divulgar 
el insight, de manera verbal, gráfica 
y audiovisual. 
• Me gusta conocer gente nueva.
• Me siento bien ayudando.
• Me gusta poner mi granito de arena.
• Soy bueno sacando sonrisas. 
• Hice más amigos.
• Cada visita es una aventura 
diferente.
• Puedo ser un niño otra vez.
• Mi nombre de doctor me identifica.
• Me pongo en contacto con mi niño 
interno.
• Entre más ridículo soy más popular 
me vuelvo.
• No somos payasos.
• Nadie entiende nuestra locura.
• Cuando me pongo la nariz y la bata 
sale la mejor versión de mi.
• Me divierto con cada visita.
• Mi clan ahora es mi familia.
• La nariz me da superpoderes.
• Estoy haciendo la diferencia.
• Mis abrazos curan.
• Siempre recuerdo mi infancia.
• La felicidad se contagia.
• Juego a ser otra persona en cada 
visita, como un personaje.
• Somos extracotidianos.
• Me encanta visitar cada semana.
• Odas las visitas son especiales.
• Tengo mi lugar de visita favorito.
• Tengo una historia favorita.
• Hay una visita que me hace llorar.
• Puedo llorar de alegría.
• Conozco algo nuevo de mí.
• Doy y recibo amor desinteresado.
• Abrazamos al corazón. 
• Cambiamos el mundo una sonrisa a 
la vez.
• Lo mejor de mi visita son las sonrisas 
y los abrazos.
• Somos muchos locos haciendo un 
cambio.
• No hay otro doctor como yo.
• Cada visita es mágica.
• La risa cura.
• Recibo más de lo que doy.
• En cada visita recargo mi energía.
• Me vuelvo optimista.
• Dejo atrás lo negativo de los 
problemas.
• Somos parte de algo grande.
• Hacemos sonreír a las personas.
• Nos conectamos con los pacientes.
• Aprendí a ser extracotidianos.
• Somos doctores de la risa.
• La nariz y la bata nos transforma.
• Me conecto corazón con corazón.
• Trasmito la buena actitud.
• Las visitas son lo que necesito para 
empezar bien la semana.
• Transformamos la tristeza en alegría.
• Pintamos de alegría lugares tristes.
• Soy feliz.
• Endulzamos momentos.
• Compartimos emociones.
• Unimos corazones con un abrazo.
• Compartimos sentimientos.
• Un abrazo es un minuto más de ida.
• Las visitas nos fortalecen.
• Vamos de negativo a positivo.
• Salvamos vidas con una sonrisa.
• Damos color a los momentos grises.
• Hago una conexión con mis 
pacientes en las visitas. 
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De la lista anterior de insights se 
evaluaron los elegidos en base a una 
tabla de potencialidad. Los insights 
con mayor punteo, luego fueron 
utilizados para desarrollar conceptos 
creativos.
Evaluación de Insights
Hacemos sonreír a las personas.
Si No
Genera un sentimiento x
Fácil de recordar x
Se relaciona con el G. O. x
Es aplicable a todo el G. O. x
Del 1 al 10 ¿Cuánto se relaciona con 
el proyecto? 8
Transformamos la tristeza en alegría.
Si No
Genera un sentimiento x
Fácil de recordar x
Se relaciona con el G. O. x
Es aplicable a todo el G. O. x
Del 1 al 10 ¿Cuánto se relaciona con 
el proyecto? 8
Lo mejor de mi visita son las sonrisas y los abrazos.
Si No
Genera un sentimiento x
Fácil de recordar x
Se relaciona con el G. O. x
Es aplicable a todo el G. O. x
Del 1 al 10 ¿Cuánto se relaciona con 
el proyecto? 8
Hago una conexión con mis pacientes en las visitas.
Si No
Genera un sentimiento x
Fácil de recordar x
Se relaciona con el G. O. x
Es aplicable a todo el G. O. x
Del 1 al 10 ¿Cuánto se relaciona con 
el proyecto? 9
Le damos color a los momentos grises.
Si No
Genera un sentimiento x
Fácil de recordar x
Se relaciona con el G. O. x
Es aplicable a todo el G. O. x
Del 1 al 10 ¿Cuánto se relaciona con 
el proyecto? 8
Con la nariz y la bata sale la mejor versión de mi.
Si No
Genera un sentimiento x
Fácil de recordar x
Se relaciona con el G. O. x
Es aplicable a todo el G. O. x
Del 1 al 10 ¿Cuánto se relaciona con 
el proyecto? 9
Insights elegidos: 
- Lo mejor de mi visita son las sonrisas y los abrazos.
- Con la nariz y la bata sale la mejor versión de mi.
- Hago una conexión con mis pacientes en las visitas.  
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Concepto 
creativo final
Para la creación del Concepto Creativo es necesario seguir un proceso que 
esté fundamentado en base al diagnóstico previo que se hace de la institución, 
la investigación del grupo objetivo y el contacto con este, el brief y el análisis de 
la información.
 Luego, con la utilización de diferentes técnicas creativas, se establecen 
relaciones lógicas y se obtienen distintas ideas sobre el tema, las cuales al 
ser sintetizadas, analizadas y articuladas expresan todo lo anterior en un solo 
concepto. 
En este caso, se utilizaron las siguientes tres técnicas creativas: 
• Relaciones Forzadas
• ¿Qué pasaría si …?
• Ideart
Generación de
Concepto Creativo
Técnica
Creativa 1
Técnica
Creativa 2
Técnica
Creativa 3
Frases
Conceptuales
Frases
Conceptuales
Frases
Conceptuales
Concepto
Creativo 1
Concepto
Creativo 1
Concepto
Creativo 2
Evaluación y
elección final
Concepto
Creativo 3
Concepto
Creativo 3
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Antes de realizar las técnicas 
de conceptualización antes 
mencionadas se hizo una “lluvia 
de ideas” como apoyo y para 
contextualizar el tema. *Las palabras 
subrayadas son las más relevantes.
Lluvia de ideas
• Fábrica 
• Sonrisas
• Voluntario
• Amigos
• Risoterapia 
• Ayuda
• Servicio
• Colores
• Diversión
• Niños
• Juego
• Juguetes
• Alegría
• Amor
• Abrazo 
• Felicidad
• Música
• Información
• Reglamento
• Normas
• Talleres
• Capacitación
• Liderazgo
• Inclusión
• Hospitales
• Optimismo
• Momentos
• Entrega
• Personajes
• Globos
• Pinturas
• Originalidad
• Inspiración
• Contacto
• Mundo
• Vida
• Jóvenes
• Risa
• Visitas
• Tiempo
• Dar
• Recibir
• Comunicación
• Abuelos
• Familia
• Burbujas
• Libros
• Cuentos
• Hadas
• Magia
• Luz
• Oscuridad
• Tristeza
• Soledad
• Fotos
• Conocimiento
• Compasión
• Clown
• Payasos
• Diversidad
• Orfanato
• Libertad
• Empatía
• Improvisación
• Caricatura
• Peluche
• Brillo
• Mochila
• Bata
• Nariz 
• Colores
• Comida
• Recarga
• Autoestima
• Experiencia
• Movimiento
• Huella
• Cura
• Médicos
• Canciones
• Convocatoria
• Payaescuela
• Transformar
• Baile
• Masivo
• Producción
• Equipo
• Imaginación
• Esperanza
• Aprendizaje
• Interior
• Atención
• Sensible
• Pintura
• Sinceridad
• Parque
• Tratamiento
• Papel
• Generar
• Brindar
• Expansión
• Amistad
• Compartir
• Mejorar
• Medicina
• Conocer
• Unidad
• Lealtad
• Compromiso
• Semana
• Profesionales
• Estudiantes
• Trabajo
• Extracotidiano
• Creativo
• Exagerado
• Locura 
• Guatemala
• Mascotas
• Emoción
• Mezcla
• Asilos
• Autoayuda
• Nombre
• Doctores
• Progreso
• Alma
• Constelación
• Pertenencia
• Padrinos
• Ahijados
• Voluntariado 
• Dulzura
• Energía
• Juventud
• Arriesgarse
• Sociedad
• Ternura
• Sentimientos
• Persona
• Corazón
• Conexión
• Historias
• Sueños
• Honestidad
• Pasión
• Aventuras
• Globoflexia
• Origami
• Cambios
• Mímica
• Teatro
• Fantasía
• Premio
• Herramientas
• Intercambio
• Malabares
• Dinámicas
• Memoria
• Psiquiátrico
• Fuerza
• Autentico
• Entusiasta
• Ilusión
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Técnica Creativa no. 1
Relaciones Forzadas
Para esta técnica se utilizaron las 
palabras elegidas de la lluvia de 
ideas anterior (que tienen relación 
con el tema) y palabras al azar (no 
relacionadas con el tema). De estas 
listas se eligieron nuevamente las más 
relevantes y se relacionaron entre sí.
Insight: “Hago una conexión con 
mis pacientes en las visitas”
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Palabras con relación
• Fábrica
• Sonrisas
• Voluntario
• Amigos
• Servicio
• Juego
• Amor
• Abrazo
• Entrega
• Vida
• Risa
• Familia
• Magia
• Luz
• Energía
• Corazón
• Conexión
• Aventuras
• Intercambio
• Ilusión
• Nariz
• Recarga
• Experiencia
• Transformar
• Producción 
• Pintura
• Compartir 
• Lealtad
• Extracotidiano
• Doctores
• Alma
Palabras al azar 
• Joya
• Nube
• Escalera
• Niño
• Brillo
• Sabor
• Cerebro 
• Estrellas
• Concierto
• Salsa
• Circulo
• Luna
• Lápiz
• Planta
• Diccionario
• Abanico 
• Lente
• Bomba
• Tinta
• Archivo
• Montaña 
• Comida
• Operación
• Sabor
• Maleza
• Dibujo
• Internet
• Semilla
• Computadora
• Columna
• Vaso
• Radio
• Máquina 
• Armario
• Discoteca
• Puerta
• Argolla
• Araña
• Carrera
• Fuego
• Copia
• Bruja
• Bambú
• Chocolate
• Ticket
• Show
• Impresión
• Juez
• Palmera 
• Martillo
• Alfombra
• Slogan
• Maquila 
• Maravilla
• Arco Iris
• Pantalones
• Resaltador
• Sombrero
• Paseo
• Reloj
• Cama
• Concha
• Lancha
• Perro
• Agua
• Libro
• Película
• Cine
• Colegio
• Terremoto
• Maestro
• Estuche
• Billetera
• Dinero
• Bocina
• Flores
• Jardín
• Estrellas 
• Almohada
• Pared
• Patines
• Peso
• Coma
• Camerino
• Trofeo
• Tómbola
• Tornillo
• Camino
• Construcción 
1. Sonrisas / Lápiz
    El primer trazo es una sonrisa.
2. Producción / Estrellas 
    Producción de estrellas.
3. Corazón / Máquina
    Conectando corazones.
Relaciones de palabras
Concepto elegido:
“CONECTANDO
CORAZONES”
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Técnica Creativa no.2
¿Qué pasaría si...?
Para esta técnica se sustituyeron 
algunas situaciones por otras.
• Qué pasaría si cambiáramos la noche por el día.
• Qué pasaría si cambiáramos delincuentes por voluntarios.
• Qué pasaría si cambiáramos armas por narices rojas y batas.
• Qué pasaría si cambiáramos las fiestas por visitas a los pacientes.
• Qué pasaría si en lugar del suelo hubiera cielo.
• Qué pasaría si el cemento y los edificios en lugar de gris fueran de colores
• Qué pasaría si en lugar de armas fabricáramos sonrisas.
• Qué pasaría si cambiáramos la tristeza por felicidad.
• Que pasaría si en lugar de diputados hubiera voluntarios.
• Qué pasaría si las multas en lugar de dinero se pagaran con sonrisas.
• Que pasaría si en lugar de sombra hubiera luz.
• Qué pasaría si los medios fueron médicos de la risa y profesionales a la vez.
• Qué pasaría si en lugar de pasar tiempo viendo redes sociales visitáramos 
pacientes.
• Qué pasaría si intercambiáramos risas y no malas caras e insultos
• Qué pasaría si dejáramos de criticar a la gente y nos uniéramos en sus locuras.
• Qué pasaría si en lugar de fabricar armas fabricáramos sonrisas. 
1. Qué pasaría si en lugar del suelo 
hubiera cilo.
    Narices al cielo
2. Qué pasaría si cambiaramos la 
tristeza por felicidad.
    180° a la felicidad
3. Qué pasaría si en lugar de fabricar 
armas fabricaramos sonrisas.
    Fabricando sonrisas 
Insight: “Lo mejor de mi visita son 
las sonrisas y los abrazos”
De pregunta a concepto
Concepto elegido:
“FABRICANDO
SONRISAS”
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Técnica Creativa no.3
Ideart
Para esta técnica se utilizó como 
referencia la obra de Van Gogh “La 
noche estrellada sobre el Ródano” 
(1888).
• Noche estrellada
• Estrellas iluminan el muelle, la 
noche.
• Se ve el reflejo de la luz en el agua.
• Contraste de colores fríos y cálidos.
• La pareja está acompaña de las 
estrellas.
• Las estrellas parecen faros.
• Da la sensación de calma y 
romanticismo.
• Es un muelle de noche.
• Se notan las pinceladas.
• Los voluntarios llenan de luz los 
lugares grises donde abunda la 
tristeza y la soledad.
• Las buenas actitudes de los 
voluntarios se ven reflejadas en las 
sonrisas de los pacientes.
• Existe un contraste entre ser un 
voluntario de corazón y un falso 
voluntario.
• Los pacientes en cada visita se ven 
acompañados por los voluntarios. 
• Los voluntarios llenan de luz los 
lugares grises donde abunda la 
tristeza y la soledad.
• Las buenas actitudes de los 
voluntarios se ven reflejadas en las 
sonrisas de los pacientes.
• Existe un contraste entre ser un 
voluntario de corazón y un falso 
voluntario.
• Los pacientes en cada visita se ven 
acompañados por los voluntarios. 
Los voluntarios llenan de luz los 
lugares donde visitan. Son lugares 
grises donde en la mayoría abunda la 
tristeza, soledad y desesperanza. 
Insight: “Cuando me pongo la 
nariz y la bata sale la mejor versión 
de mi”
Relación con voluntarios
Obra Relación con Voluntarios
Concepto elegido:
“LUZ EN LA
OSCURIDAD”
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Con las técnicas creativas se obtuvieron los siguientes conceptos:
- Conectando corazones
- Fábricando Sonrisas
- Luz en la oscuridad
Para cada uno de ellos se definieron premisas de diseño, que se detallan a 
continuación:
Premisas de
Diseño
Concepto no. 1: Conectando corazones.
Premisas Tipográficas Premisas Icóno - Visual
Las tipografías institucionales son:
Títulos: Brady
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Subtítulos: Bublegum
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Textos y Párrafos: Alegreya
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Se proponen las tipografías “san serif” tanto para los 
títulares como par el cuerpo del texto y los párrafos. 
Siempre utilizando sus variaciones: bold, regular, italica, 
light entre otros para crear una jerarquía visual.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn 
Oo 1 2 3 4 5 6  8 9 0
Para los elementos gráficos de apoyo se propone utilizar 
imagenes vectoriales referentes al término “conexión” 
y las fotografías utilizadas en duotono ya que se quiere 
apoyar la idea de que existen dos partes unidas en una 
sola. Estos duotonos estarán regidos bajo la paleta 
crómatica de la premisa.
Premisas Linguisticas
Se propone que los textos vayan redactados en segunda persona par que los volunarios noten en el tono, en el que 
se les habla, la importancia que tienen los contenidos y la implementación de los mismos durante sus visitas. Frases 
como: “Es por el bien de ustedes”, “Ustedes deberán realizar ...” 
Premisa Cromática
Se propone utilizar una combinación de dobles complementarios, siempre para tener contrastes en los duotonos y a la 
vez para tener mayor variedad.
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Concepto no. 1: Conectando corazones.
Premisas de Formato Premisas de Retícula
Se propone utilizar un formato doble, eso quiere decir que 
dentro de un material este inserto uno más pequeño o un 
formato cuadrado.
Se propone utilizar una retícula simétrica, ya sea por 
columnas o módulos. Esto con el fin de apoyar la idea de 
que existen dos partes, igual de importantes.
v
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Concepto no. 2: Fabricando Sonrisas
Premisas Tipográficas Premisas Icóno - Visual
Las tipografías institucionales son:
Títulos: Brady
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Subtítulos: Bublegum
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Textos y Párrafos: Alegreya
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Se proponen las tipografías decorativas para los títulos y 
subtítulos y san serif para los cuerpos de texto.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn 
Oo 1 2 3 4 5 6  8 9 0
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo 1 
2 3 4 5 6  8 9 0
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn 
Oo 1 2 3 4 5 6  8 9 0
Para los elementos gráficos de apoyo se propone utilizar 
imagenes vectoriales referentes a una “fábrica” y las 
fotografías utilizadas serán de los voluntarios, con fondo 
blanco, interactuando con las ilustraciones.
Premisas Linguisticas
Se propone utilizar palabras propias y técnicas de la asociación y los textos estarán redactados en segunda persona 
“tú” para que los jóvenes se sientan identificados y en lugar de sentir que los están regañando, deberán sentir que es 
una plática entre amigos. Frases como: “Tú eres parte de esto”, “Es por ti”
Premisa Cromática
Se propone utilizar colores con tinta 100% saturados, que van desde la gama de los 
cálidos hasta los fríos.
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Concepto no. 2: Fabricando Sonrisas
Premisas de Formato Premisas de Retícula
Se propone utilizar un formato horizontal de gran tamaño, 
apróximadamente tabloide 11x17 para apoyar la idea de 
grandeza y producción.
Se propone utilizar una retícula modular ya sea simétrica o 
asimétrica. Los módulos van de menos a más, de espacios 
grandes a pequeños o viceversa; Los módulos van al 
mismo tamaño y espacio. Ambas ideas reflejan el proceso 
de una producción y máquinaria. Cada módulo es un paso.
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Concepto no. 3: Luz en la oscuridad
Premisas Tipográficas Premisas Icóno - Visual
Las tipografías institucionales son:
Títulos: Brady
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Subtítulos: Bublegum
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Textos y Párrafos: Alegreya
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Se proponen las tipografías san serif para los títulos, 
subtítulos y cuerpos de texto, con la salvedad de que se 
marque el contraste entre ellos utilizando las distintas 
variaciones de las mismas: light y bold. O se propone 
lograr un contraste entre tipografías san serif y serif.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo 
1 2 3 4 5 6  8 9 0
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm 
Nn Oo 1 2 3 4 5 6  8 9 0
Se propone utilizar fotografías que estén divididas un lado 
en blanco y negro y el otro a color para lograr el contraste. 
Premisas Linguisticas
Se utilizaran palabras técnicas del voluntariado. Estará redactado en segunda persona “tú” para que los jóvenes se 
sientan identificados y en lugar de sentir que los están regañanados, sientan que es una plática entre amigos. Frases 
como: “Tú eres parte de esto...”, “Es por ti ...”
Premisa Cromática
Se propone utilizar colores que contrasten de claroscuros, siempre utilizando tonos saturados (100% de tinta) como 
oscuro y como claro una transparencia de blanco al 20% por encima del color elegido.
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Concepto no. 2: Fabricando Sonrisas
Premisas de Formato Premisas de Retícula
Se propone utilizar un formato cuadrado de 
12 x 12 pulgadas. 
Se propone utilizar una retícula asimétrica que únicamente 
tenga dos lados. Uno de mayor tamaño que el otro.
Los tres conceptos creativos finales 
fueron evaluados en base a la tabla 
de potencialidad y se eligió uno como 
final.
Evaluación de Conceptos
Conceptos elegidos: 
- Conectando corazones.
- Fabricando sonrisas.
- Luz en la oscuridad.
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Conectando Corazones
Sí No
Se relaciona con la institución x
Se relaciona con el G. O. x
Se aplica al proyecto x
¿Qué tan memorable es?
¿Qué tan creativo es? 8
Fabricando Sonrisas
Sí No
Se relaciona con la institución x
Se relaciona con el G. O. x
Se aplica al proyecto x
¿Qué tan memorable es? 9
¿Qué tan creativo es? 9
Luz en la oscuridad
Sí No
Se relaciona con la institución x
Se relaciona con el G. O. x
Se aplica al proyecto x
¿Qué tan memorable es? 8
¿Qué tan creativo es? 9
Según el grupo objetivo, no todos los voluntarios logran 
hacer una conexión con los pacientes durante sus visitas, 
ya que muchos de ellos no suelen darles confianza desde 
un inicio. Esto se logra con el paso del tiempo. Analizando 
las premisas el trato de usted a los voluntarios puede 
hacerlos sentir inferiores y obligados a seguir instrucciones, 
provocando que se molesten o hasta abandonen el 
voluntariado. 
Este concepto resume básicamente lo que hacen los 
volntarios en sus visitas y la filosofía de la asociación. Aunque 
los voluntarios no logren conectarse con los pacientes, 
logran sacarles mínimo una sonrisa y con eso les basta. 
Aunque el concepto es literal el nombre de la asociación, 
nunca se ha aprovechado el recurso de una “fábrica” como 
tal, para utilizarla como elemento visual.
Este concepto se relaciona más con los lugares de visita 
que con los voluntarios. Luego de analizar las premisas, la 
imagen gráfica no iba a transmitir al 100% las emociones y 
valores que la asociación desea, sobre todo porque no hay 
ilustraciones que lo demuestren y por la paleta de colores un 
tanto desaturada y triste. 
Insight:
“Lo mejor de 
mi visita son las 
sonrisas y los 
abrazos”
Concepto:
Fabricando 
Sonrisas
50
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Capítulo IV
PLANEACIÓN OPERATIVA
FLUJOGRAMA DEL PROCESO
CRONOGRAMA DEL PROCESO
52
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Flujograma
53
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Capítulo V
MARCO TEÓRICO
 EL VOLUNTARIADO: UN FENÓMENO SOCIAL
DISEÑO EDITORIAL: PUBLICACIONES E IMPRESOS
EL DISEÑO EDITORIAL Y EL VOLUNTARIADO
58
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El fenómeno del voluntariado no es nada nuevo en nuestro contexto ya que es 
una de las principales formas de participación que tienen los ciudadanos.  Estas 
organizaciones dedicadas a realizar trabajo voluntario han experimentado un 
mayor auge, especialmente desde que las Naciones Unidas proclamará el Año 
Internacional de los Voluntarios (AIV) en 2001, y se han involucrado cada vez 
más dentro de la sociedad. Estas organizaciones se han convertido en garantía 
de bienestar social, protección medioambiental y paz.   
El voluntariado ha existido prácticamente en todas las civilizaciones y 
sociedades. Anteriormente el término voluntariado era utilizado para describir 
actividades religiosas (Karl, 1984), y es hasta el siglo XX que adquiere el 
significado que se le da en la actualidad.    
Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española (2014) encontramos 
que el voluntariado se define como el: “conjunto de las personas que se 
ofrecen voluntarias para realizar algo”. En base a esta definición, podríamos 
decir que prácticamente todos en algún momento de nuestras vidas hemos 
sido voluntarios.  Sin embargo, en este proyecto al hablar de voluntariado nos 
estamos refiriendo a un concepto más específico ya que la asociación para la 
cual se está trabajando demuestra que un voluntariado va más allá de la buena 
intención, conlleva organización, dedicación y recursos.
A pesar de que el voluntariado es concebido de diversas maneras, 
principalmente asociadas a la práctica ciudadana de acciones sociales no 
remuneradas para fomentar el crecimiento social y económico y así provocar 
el desarrollo de la sociedad, debemos tener en cuenta que en su mayoría, dicho 
trabajo está vinculado a la supervivencia, a los aspectos de educación, salud 
(física y emocional), vivienda y a la movilización de las personas en caso de 
catástrofes naturales o provocadas por el hombre (González, 2003).  
Casi siempre el término de voluntario aparece como adjetivo y está vinculado 
con otros términos, como: “acción voluntaria”, “trabajo voluntario”, 
“organización voluntaria”, “sector voluntario”, “movimiento voluntario”, entre 
otros. Con esta serie de términos resultantes se puede reflejar las distintas 
manifestaciones que el voluntariado puede representar y a la vez, nos permite 
observar la complejidad que se tiene para definir un único concepto.  
El voluntariado: 
un fenómeno social   
La Asamblea General de 
Naciones Unida (2015) define el 
voluntariado como “una amplia 
gama de actividades, incluidas 
las formas corrientes de apoyo 
mutuo, y autoayuda, la prestación 
oficial de servicios y otras formas 
de participación cívica, realizadas 
voluntariamente, en beneficio de 
la sociedad en su conjunto y sin 
que la retribución económica sea el 
principal factor de motivación”. 
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Óscar García, activo investigador y promotor del voluntariado en América 
Latina (García, 2007), a su vez define al voluntariado como “personas 
que deciden ofrecerse para realizar las más diversas tareas para ayudar y 
construir junto con otros, de manera reiterada y comprometida, y sin esperar 
recompensa económica a cambio”. En un sentido afín, la Red Voluntarios de 
Chile entiende por servicio voluntario el “conjunto de actividades de interés 
general desarrolladas por personas físicas, de carácter altruista y solidario en 
beneficio de terceros, de realización libre (…) que no posee contraprestación 
económica y que se desarrolla a través de organizaciones privadas o públicas 
y con arreglo a programas o proyectos concretos” (Voluntarios de Chile, 2001). 
Por último, Sedano (2009) describe la acción del voluntario como “un don que 
abarca el carácter personal de toda persona, la cual se ofrece para aportar y 
dar. Esta se basa en el carácter personal de cada ser humano, teniendo como 
principio una necesidad y una apertura que sugiere la necesidad que existe en 
algo en específico.”  
En definitiva, el voluntariado es una herramienta para ejercer el derecho a 
participar y a transformar la realidad. El voluntariado es indispensable porque 
actúa desde las necesidades existentes en cada momento, porque incide directa 
e inmediatamente en los problemas, proponiendo soluciones y, además, porque 
contribuye a recuperar el protagonismo y el control sobre nuestra propia vida y 
nuestra sociedad. La acción voluntaria evita que sea una minoría quien tome las 
decisiones, hace posible que participar sea algo más que votar cada cuatro años 
y esperar que sucedan las cosas.   
Muchas veces se critica al voluntariado argumentando que no genera trabajo, 
que el gobierno debe hacerse cargo de las necesidades de sus ciudadanos, que 
sirve para calmar la propia conciencia, pero en realidad no transforma nada, 
que la gratuidad está en entredicho cuando a cambio de participar se obtienen 
beneficios como créditos de estudio, y muchos otros. Cuando algo de esto 
ocurre, el voluntariado, efectivamente, pierde todo su sentido.    
Queda claro que el voluntariado no se justifica en las precarias condiciones 
sociales ni se desarrolla a costa del bien común. El voluntariado como tal 
no puede pretender sustituir a las instituciones públicas, en lugar de eso 
debe exigirles a éstas que cumplan con sus obligaciones. En todo caso, los 
voluntariados complementan la acción de las entidades públicas y es allí donde 
la labor es más flexible y eficaz. El voluntariado tampoco puede sustituir las 
formas de solidaridad primarias como la familia, los amigos y las relaciones 
entre vecinos, su objetivo no es competir con otros marcos de referencia sean 
Con base en estas definiciones, 
podemos decir que el voluntariado 
es la forma como el ser humano 
demuestra la solidaridad de forma 
organizada; es una intervención 
responsable de la comunidad 
en la resolución de problemas, 
satisfacción de necesidades y en el 
desarrollo comunitario. 
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En Guatemala el voluntariado no es 
algo nuevo. Según González (2003) 
“en las comunidades indígenas, 
desde la filosofía de la cosmovisión 
Maya, el voluntariado se conoce 
como solidaridad comunitaria. 
Asimismo, en la población Ladina, 
Garífuna y Xinca, también tenemos 
la presencia de esta actividad en 
forma distinta, con bastante arraigo, 
aunque no visibilizada.”  
afectivos, laborales o de ocio, sino añadir más posibilidades para desplegar la 
solidaridad. 
Por último, una persona voluntaria no debe suplantar el trabajo de un 
profesional. El voluntariado y los profesionales deben trabajar en conjunto en 
tareas que se complementen. (Diputación Foral de Bizkaia, 2006) 
 
Dentro de los fines sociales por los que trabajan las organizaciones de 
voluntariado están: defensa del medio ambiente; inserción social de personas y 
colectivos en situación de exclusión; prevención de situaciones de marginación; 
cooperación con los países en vías de desarrollo; defensa de los derechos 
humanos; desarrollo de la comunidad; promoción de la cultura, el deporte, la 
educación, etc.   
Esta amplia definición nos permite centrarnos más en la acción y en la práctica 
del voluntariado como tal, la cual puede ser desempeñada desde entidades 
muy diversas, entre ellas: organizaciones de la sociedad civil, sector público, 
organizaciones de cooperación internacional, movimientos sociales, escuelas, 
universidades, empresas (a través del llamado voluntariado corporativo), 
iglesias, comunidades, familia, entre otros.   
Es necesario que en cualquiera de sus formas el voluntariado cumpla con tres 
aspectos esenciales: que se desarrolle de forma libre y sin obligaciones, que sea 
una actividad desinteresada, sin esperar ninguna recompensa económica y que 
persiga el bien común o este enfocado en la búsqueda del beneficio de terceras 
personas. A pesar de que anteriormente mencionamos el aspecto de la “no 
remuneración” es importante aclarar que, aunque el voluntariado no persiga 
un beneficio personal, recibe beneficios o satisfacciones por la labor que realiza 
dentro del mismo (Agost, 2005). Dentro de las mayores satisfacciones que se 
podrían percibir están: satisfacción y realización, que por ende llevan a mejorar 
el sentimiento de autoestima, desarrollo de aptitudes profesionales y otras 
competencias, contribución al bienestar personal y comunitario y creación de 
relaciones sociales.  
Queda claro entonces que el voluntariado existe en todas las sociedades del 
mundo y a pesar de que los términos que lo definen y sus formas de expresión 
pueden variar según el idioma y la cultura, los principios que lo inspiran son 
comunes y universales.  
La creciente preocupación por los conflictos humanos ha llevado a más 
personas a participar activamente. Actualmente en Guatemala, un gran número 
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de voluntarios y voluntarias contribuyen con la labor de varias organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para reducir los efectos de la pobreza 
extrema y el hambre; difundir la enseñanza primaria universal; promover la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; trabajar por la reducción 
de la mortalidad infantil; lograr la mejora de la salud materna; impulsar la lucha 
contra el VIH/SIDA; promover la sostenibilidad del medio ambiente; y alcanzar 
la consolidación de una alianza mundial para el desarrollo.   
Guatemala es un país en vías de desarrollo y por esta razón tanto el gobierno 
como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han sido 
capaces de adoptar iniciativas proactivas en beneficio de los grupos excluidos. 
Este tipo de iniciativas representan un avance crucial que ha garantizado que 
toda la población disfrute de los múltiples beneficios que ofrece el voluntariado. 
Dentro de la larga lista de iniciativas y organizaciones que han surgido a partir 
de esto, podemos mencionar: Techo, Fábrica de Sonrisas, Teletón, entre otros.  
Tal y como describe el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
(VNU, 2011) “es probable que una sociedad que respalda y alienta las 
diferentes expresiones del voluntariado sea una sociedad que promueve el 
bienestar de todos sus ciudadanos. Una sociedad que no reconoce ni facilita las 
contribuciones de los voluntarios se priva de aportaciones que podrían mejorar 
el bienestar público.”   
Hasta el momento hemos hablado del voluntariado como tal, pero no hemos 
mencionado el motor que mueve estas organizaciones: el voluntario. Según el 
Centro Territorial de Información Juvenil (2006) “voluntario es aquella persona 
que ofrece, por elección propia, su tiempo, sus conocimientos y su experiencia 
para el desempeño de las actividades que nombramos anteriormente.” En 
realidad, cualquier persona puede ser voluntaria, ya que todos tienen algo 
que aportar en función de sus capacidades, motivaciones y circunstancias 
personales.   
Hay dos tipos de motivaciones que mueven a los voluntarios a comprometerse 
con estas organizaciones. La primera por razones ideológicas, éticas y morales, 
o de carácter religioso, que le llevan a sentir como suyos los problemas y 
necesidades de otros, a querer hacer algo para mejorar la sociedad, cambiar 
las cosas, transformar el mundo. Y la segunda por razones personales, por la 
necesidad de sentirse socialmente útil, de conocer y vivir nuevas experiencias, 
formarse y desarrollarse como persona y relacionarse y trabajar con otros.   
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Según la ENCOVI (2011), “un 
12.5% del total de la población 
guatemalteca participa o es 
miembro de una organización o 
asociación”, siendo la población 
joven la de mayor representación. 
Tal y como afirma Konrad (2009) 
“los jóvenes son los actores centrales 
en el proceso de cambio que se 
vive en el mundo y a nivel nacional. 
Su aporte puede constituir el eje 
del avance y consolidación de la 
democracia y la cultura de paz 
interculturalmente vivida, así como 
del desarrollo”
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Ambas motivaciones se complementan y combinan en cada persona en 
distintas proporciones. Esto mismo hace que el voluntario deje atrás los temores 
que puede traer consigo la sola idea de pertenecer a una organización, como el 
pensar que el esfuerzo no va a valer la pena, que no se cuenta con ninguna 
experiencia, que no se tiene nada que aportar, entre otros, y decida intentarlo.   
Como resultado de la globalización, se han ampliado las oportunidades para 
que la gente participe en acciones voluntarias. Las organizaciones, según sus 
características y necesidades, ofrecen una gran variedad de posibilidades de 
colaborar a cualquier persona interesada. No importa la edad, la formación 
académica, o la experiencia previa que se tenga, lo importante es querer 
participar y estar dispuesto. Noriega y Cruz (2011) hacen referencia que es 
importante que, al comprometerse, el voluntario asuma una responsabilidad 
con la organización, respete y no deje de lado las normas y compromisos que se 
adquieren al formar parte.   
Dentro de estos compromisos podemos mencionar los que debe cumplir 
el voluntario con los beneficiarios: actuar con profesionalismo, humanidad 
y eficacia. Prestar ayuda desinteresada. Respetar y defender la dignidad de 
la persona y potenciar el desarrollo integral de beneficiario; los compromisos 
que debe cumplir el voluntario con la organización: asumir las normas del 
reglamento, sin utilizarlas en beneficio propio y manteniendo la confidencialidad 
y discreción. Participar en las actividades realizadas con una actitud positiva y 
cooperativa; y los compromisos que debe cumplir el voluntario con la sociedad: 
fomentar la cultura de solidaridad, amor al prójimo, justicia social y valores 
humanos. Estar al tanto de la realidad del país y las necesidades que tiene para 
poder trabajar y promover una mejora. Transmitir con actitudes, acciones y 
palabras los ideales e importancia del trabajo voluntario.   
Es necesario fomentar el reconocimiento del voluntariado como elemento 
esencial del progreso sostenible y equitativo de los países. En un entorno 
que cambia constantemente, el voluntariado es una constante. Las formas de 
expresión que lo definen pueden variar, pero los valores fundamentales de 
solidaridad y compromiso que lo inspiran permanecen sólidos y universales. 
Están presentes en todas las culturas y sociedades y son una auténtica expresión 
de nuestra calidad de seres humanos. 
El voluntariado es un medio 
altamente efectivo y práctico de 
aprovechar las capacidades de la 
población en todas las sociedades 
y a todos los niveles. También 
ofrece una vía a través de la cual 
esas capacidades pueden mejorar 
el bienestar de las personas, de las 
sociedades y de las naciones. Tal 
y como concluye la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres Naturales (2005) “los 
recursos más eficaces para reducir 
la vulnerabilidad son la autoayuda 
comunitaria local, las organizaciones 
locales y las redes locales”.  
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Diseño Editorial:
Publicaciones e Impresos
El diseño editorial, como afirma Bhaskaran (2006), es la rama más completa 
y compleja del diseño gráfico ya que no solo requiere de creatividad, sino 
también requiere de un proceso complejo que no solo busca crear publicaciones 
sino generar diseños con sentido. Si bien es cierto que el objetivo principal del 
diseño editorial es comunicar y transmitir, también podemos lograr a través 
de él informar, entretener, educar, instruir o desarrollar una combinación de 
todas estas acciones. En el estudio del diseño editorial no solo es importante el 
contenido, sino entender el mensaje y plasmarlo de manera que cualquiera que 
lo reciba pueda comprenderlo.  
A pesar de que el diseño editorial se encuentra en la actualidad en un 
momento complejo, debido al proceso de constante redefinición que está 
provocando la popularización y la multiplicación de los soportes electrónicos, 
así como la aparición de nuevos sistemas de publicación podemos decir que 
siempre se enfoca en la búsqueda de lograr una armonía y unidad entre los 
textos, la imagen y la diagramación que permita comunicar el mensaje del 
contenido, pero que a la vez tenga un valor estético que llame la atención del 
tipo de público al que va dirigida la publicación.
El diseño editorial básicamente se compone de 4 etapas generales: creación, 
edición, diseño y producción. Cada una de estas etapas es igual de importante 
ya que todas están enfocadas en lograr el mejor resultado. Solo de esta forma 
el mensaje será transmitido correctamente (sin faltas de ortografía, redacción, 
limpieza y orden), de manera agradable (tipografía legible, espacios y 
dimensiones) y funcional (dentro de los limites económicos de la editorial y del 
lector). Todos los criterios que se observan en la creación de una publicación 
tienen el objetivo primordial de satisfacer al lector, escritor, editor, publicista, 
director de arte y todo el equipo.
Para iniciar las etapas de creación y edición es necesario definir el tipo de 
publicación que se va a trabajar: periódico, folleto, revista, libro, manual, volante, 
etc. Tomando esto como punto de referencia, se puede definir el contenido, el 
grupo objetivo al cual ira dirigido y si será una publicación impresa o digital.  
Ya que se ha definido el tipo de publicación, se puede pensar en el estilo. 
Los criterios que debe observar el estilo son básicamente todos los referidos a 
texto, ilustraciones y demás elementos gráficos que se utilicen en la publicación, 
Ghinaglia (2013) define el diseño 
editorial como “la rama del diseño 
gráfico que se especializa en la 
maquetación y composición de 
distintas publicaciones. Incluye la 
realización de la gráfica interior 
y exterior de los textos, siempre 
teniendo en cuenta un eje estético 
ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta 
las condiciones de impresión y de 
recepción.”
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así como información referente a la composición y el propio soporte de la 
publicación: tipografías, retículas, formatos, tamaños, diagramación, entre 
otros aspectos. El estilo determina los límites de la creatividad, ya que se puede 
usar todos esos elementos de diseño, mientras no se pierda la concepción 
del mensaje limitada por el estilo. La etapa de edición es la más laboriosa 
del proceso y la más productiva en términos de creatividad. Si en la creación 
definíamos una idea, en la edición la puliremos y encontraremos su forma final.
Luego viene la etapa de diseño en donde todos los elementos pensados, 
definidos y planificados, se hacen realidad. En esta etapa se determinan los 
espacios, tamaño y proporción de los elementos y el recorrido visual de los 
mismos.  Es necesario que el diseñador gráfico ponga en práctica y retome 
reglas básicas y fundamentos básicos de la composición para generar una 
mejor solución estética y funcional. La combinación de los diferentes elementos 
debe ir alineada en todo momento con el tipo de publicación, con las ideas y 
género del mismo, e ir en sintonía con los contenidos. 
Por último, en la etapa de producción, la publicación adquiere su forma 
final. Es aquí donde la parte textual y gráfica se funden y forman un proyecto 
final, y todos aquellos elementos antes puestos en el papel, son plasmados 
definitivamente.
Estas publicaciones, llamadas también impresos, son básicamente piezas 
gráficas que resultan de un proceso editorial y que permiten ser leídas y releídas 
entre grupos pequeños o grandes cantidades de lectores. Según Pérez (2008), 
“existen varios tipos de publicaciones clasificados según sus características, es 
decir, el número de páginas, el tamaño, el uso que se le quiere dar, la información 
que contiene, la duración en el tiempo, etc. Las tres grandes clasificaciones 
de los impresos según su origen son: Impresos editoriales, Impresos para 
editoriales e impresos extra editoriales (no editoriales o comerciales).”
Es importante que el diseño de un material editorial se preocupe por la 
composición y el ordenamiento armónico de los elementos de la página para 
que no haya discordancia visual, es decir, que se vea agradable a la vista 
y sea fácil de recorrer y seguir la lectura.  En relación a esto, encontramos 
que Ghinaglia (2013) hace una comparación entre el diseño editorial y la 
maquetación: “compositivamente hablando, la referencia directa del concepto 
maquetación está ligado a las proporciones de los elementos de la página, el 
orden que se le da a los pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los 
elementos primero, o después, adelante o atrás, arriba o abajo, full color, blanco 
y negro, claro, oscuro o resaltado, etc.” 
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El diseño de una publicación, sea 
cual sea, implica la resolución de 
una serie de problemas tanto a nivel 
visual como a nivel organizativo.
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Antes de empezar a diseñar debemos plantearnos una serie de preguntas 
como: ¿qué debemos comunicar?, ¿cuál es el objetivo de nuestro diseño?, 
¿qué elementos son los más adecuados?, entre otras. Una vez aclaradas las 
preguntas, podemos decidir cómo desarrollar la composición, y en definitiva 
cómo lanzar el mensaje.
Como hemos mencionado anteriormente, en el medio editorial existen 
distintas publicaciones que cumplen con variados propósitos. Es conveniente 
tener en claro las características diferentes de cada proyecto y contemplar el 
diseño luego de entender en que categoría se va a desenvolver la publicación. 
Pero veamos el diseño editorial de una manera holística, como una 
herramienta abierta a todos y dirigida al cambio de las entidades, en donde los 
elementos compositivos posean las características para reflejar su filosofía. 
Tomando en cuenta los principios fundamentales del diseño editorial y 
girando en torno al concepto creativo “fabricando sonrisas” se integrarán 
a la práctica a través de un estilo de diseño simple, intuitivo y funcional. Así, 
siendo un documento que inspira pasión por el servicio, alegría, compromiso, 
responsabilidad y trabajo en equipo se utilizarán elementos compositivos 
congruentes a dicha filosofía. 
Todos los soportes tienen capacidad de involucrar a todos los voluntarios, 
no importando su ubicación. El impreso accesible para los voluntarios activos 
que estén contribuyendo a capacitar a los nuevos voluntarios y que recurran 
frecuentemente a la sede. El soporte digital de igual manera, para los 
voluntarios ajenos al proceso de capacitación, pero con la necesidad de seguir 
capacitándose y recordar los contenidos. 
El documento debe contener una retícula como estructura de la publicación, 
debe ser flexible, capaz de soportar y organizar en armonía todos los elementos 
necesarios. Para conservar la unidad y el orden obedeciendo un equilibrio axial 
horizontal en donde los elementos principales se distribuyan hacia el centro y 
los elementos secundarios sean distribuidos hacia los extremos. La tipología 
de la imagen principal debe obedecer al principio del contraste de elementos 
y croma para una visualización óptima facilitará la visualización del contenido. 
Fotografías con luz y colores parcialmente saturada. La tipografía obedecerá 
la simplicidad y el minimalismo para no saturar el contenido, más para 
acompañarlo y que el mismo sea legible. Todo debe generarse y girar en torno a 
los voluntarios, y en torno al concepto establecido. 
Según Bhaskaran (2006), las 
piezas editoriales cada vez son más 
específicas, dirigidas a un target 
limitado, con características y 
gustos especiales. Esto gracias a la 
implementación de la Investigación 
de Mercado y el análisis del grupo 
objetivo al que comercialmente se 
lanzará un producto. 
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De esa manera luego del análisis de las necesidades del grupo objetivo se 
concluye que la mejor manera de crear ese vínculo con el contenido es creando 
una línea gráfica en donde todos los elementos reflejen la filosofía de la 
institución y creen una relación de identidad con el grupo objetivo.
A la hora de diseñar un material editorial es importante recordar que el lector 
es la razón de ser de dicho material. Tanto el contenido como el diseño deben 
contemplar las necesidades de sus lectores para lograr su satisfacción.  Los 
elementos a considerar en la satisfacción de un lector, son tan variados como los 
temas de libros existentes. 
Un libro de cuentos infantiles, tiene que observar el no abusar de textos y en 
ampliar el correcto uso de imágenes que estimulen y dirijan la imaginación de 
un niño. El peso del libro es importante ya que un niño debe poder cargarlo. El 
tamaño de las hojas. El tamaño de la tipografía, así como el estilo deben ser 
definidos en base a la lectura infantil. La portada debe observar un impacto 
visual importante. El titulo debe ser conciso y sencillo. 
Un libro de leyes tiene contenidos extensos que no permiten el uso de 
tipografías de gran tamaño o con decoraciones. La portada del libro no necesita 
de gran impacto visual, el titulo debe ser específico y no corto y sencillo. El uso 
de glosarios e índices precisos es necesario. El peso del libro y su tamaño van 
en relación a un contenido completo y la funcionalidad de lectura (en relación a 
un adulto). 
En estos dos casos podemos decir que la satisfacción del lector depende 
completamente del medio en el que se desenvuelve el libro. Lo que se debe 
hacer es un estudio del grupo objetivo para comprender sus necesidades y 
complementar el diseño de la publicación en base a lo que se descubra en el 
diagnóstico o evaluaciones. 
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En la actualidad, los diseñadores gráficos, como profesionales, están en 
la capacidad de crear proyectos que integren las distintas áreas del diseño: 
publicidad, fotografía, editorial, multimedia, ilustración, redacción, packaging, 
imagen corporativa, entre otros. Sea cual sea el proyecto que se va a 
trabajar, el principal objetivo siempre será “lograr una comunicación visual” 
(Periodismo Joven, 2003). El diseño gráfico es “la disciplina facilitadora de 
las comunicaciones, nexo ineludible entre emisor y receptor que motiva la 
convivencia humana, favoreciendo en la cotidianeidad el contacto entre las 
personas y fortaleciendo sus relaciones” (Sánchez, 2012). En mi opinión, la 
relevancia del diseño gráfico como profesión, yace en que nos da la oportunidad 
de manipular y transmitir mensajes a muchas personas a la vez. 
Ambrose & Aono-Billson (2011) afirman que el diseño gráfico permite reflejar 
con facilidad las actitudes sociales, la disidencia y la provocación de una época, 
desde el agit pop (la propaganda) de la Revolución rusa hasta el manifesto 
Lo primero es lo primero (1964) de Ken Garland, quien hizo una llamada a todos 
los diseñadores gráficos y creativos para que evaluaran y reconsiderasen su 
postura. 
Adoptar una posición crítica frente al mundo comercial, la brillantez social y 
las ventas también forma parte de la práctica del diseño. Además, el diseñador 
gráfico también se encuentra en una posición de poder y de responsabilidad 
social que le da el poder de persuadir, educar e informar. ¡y no sólo 
el poder vender detergente o comida para gatos! (…) El diseño gráfico y sus 
canales de comunicación afines, como la publicidad, pueden desempeñar un 
papel importante en la promoción de políticas naciones e internacionales y en 
la representación de problemas globales, movimientos de liberación y acciones 
benéficas. (..) Los creativos del mundo son cada vez más conscientes del papel 
que desempeñan como autores y creadores de mensajes a través de su obra 
visual. 
En la mayoría de casos, los estudiantes de diseño gráfico, al iniciar sus 
estudios, no logran visualizar a largo plazo la responsabilidad que tienen como 
comunicadores visuales, ya que aún no conocen todo su potencial, sin embargo 
conforme van avanzando y adquiriendo distintos conocimientos, descubren que 
el diseñador tiene la capacidad no sólo de comunicar, sino de educar, persuadir, 
atraer e informar a través de las piezas de diseño; utilizan su conocimiento y 
habilidades para que los mensajes inviten a la lectura y generen una opinión en 
los receptores.  
El Diseño editorial y 
el Voluntariado
Según Bhaskaran (2006), las 
piezas editoriales cada vez son más 
específicas, dirigidas a un target 
limitado, con características y 
gustos especiales. Esto gracias a la 
implementación de la Investigación 
de Mercado y el análisis del grupo 
objetivo al que comercialmente se 
lanzará un producto. 
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Por otra parte, podemos ver el diseño desde otra perspectiva no tan 
comercial sino como una herramienta abierta a todos y dirigida al cambio de 
las sociedades. 
En el caso de este proyecto, el diseñador actúa como un conector entre una 
asociación de voluntariado y sus voluntarios, introduciendo nuevas ideas en 
la mente de cada uno y diseñando piezas gráficas que ayuden a resolver los 
problemas de comunicación visual existentes. 
Anteriormente hemos visto que en el proceso de formación y permanencia 
de cualquier voluntario dentro de una asociación es importante que se cuente 
con material gráfico que llame su atención, que lo motive a informarse e 
involucrarse y que a la ve ayude a comprender y aplicar de mejor forma los 
distintos contenidos y normativas. Los materiales gráficos facilitan estos 
procesos, ya que permiten que los voluntarios puedan repasar lo visto durante 
su capacitación, entiendan los contenidos y cuál es su papel dentro de la 
asociación, aclaren dudas, desarrollen hábitos o conductas, sigan las reglas, 
entre otros. 
En este material gráfico, es fundamental aplicar los conocimientos y métodos 
de composición y estructura visual que el diseño editorial nos permite. Siempre 
buscando que sea claro en cuanto a sus contenidos, pero también atractivo para 
los lectores. Tal y como afirma De Buen (2008) “una de las áreas en las que 
del diseño gráfico se desenvuelve es el “Diseño Editorial” que se especializa 
en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, 
revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los 
textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define 
a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de 
recepción.” Podemos decir entonces que el estudio del diseño editorial observa, 
la forma, el formato, efectividad y funcionalidad del medio para transmitir un 
mensaje. No solo es importante el contenido de un artículo o historia, todos los 
elementos de diseño y producción determinan que tan bien recibido es nuestro 
mensaje. 
Cualquiera que sea el material a diseñar, será un instrumento destinado a la 
formación, que genere un fuerte sentido de permanencia y de identificación; 
que incluya teóricamente la información que debe ser procesada por el 
voluntario y al mismo tiempo que posea una estructura en base a pautas de 
diseño específicas que tengan como objetivo presentar la información de una 
manera sistemática para facilitar la comprensión, dominio y recuerdo de la 
Según Linares (2015), “las 
piezas gráficas son cada vez más 
específicas, dirigidas a un target 
limitado, con características y 
gustos especiales. Esto gracias a la 
implementación de la investigación 
de Mercado y el análisis del grupo 
objetivo al que comercialmente se 
lanzará un producto.” 
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información por parte de dichos voluntarios. El diseño gráfico editorial debe 
potencial las funciones formativas, normativas y de enseñanza del material 
gráfico para facilitar su uso por parte de los voluntarios y además aportando 
diferentes requerimientos que ayudan a plantear y plasmar todos los contenidos 
a través de sus páginas. 
Desde la perspectiva del diseño editorial, un material gráfico puede ser multi-
dimensional, ya que se puede ver desde diferentes puntos, como: didáctico, 
informativo, comunicacional y normativo. En él se presenta información de 
manera organizada, se busca facilitar la comprensión, dominio y recuerdo de 
la información por parte del lector, sus características se evalúan a partir de 
las personas a las cuales va dirigido (sus capacidades, intereses, necesidades 
y valores), posee una existencia material en el caso de que sea impreso (papel, 
tinta y encuadernación), posee una existencia simbólica (tipos de lenguaje: 
analógico – imágenes- y digital – textos) y posee códigos que ayudan a tener 
acceso a la información, estos son: señalización, diagramación, imágenes, 
tipografía, estilos, entre otros. 
No podemos olvidar que la calidad de las interacciones que se consigan con 
el material gráfico dependerán de una serie variables, por ejemplo: cómo es 
utilizado por parte de los capacitadores, cómo está diseñado, en qué contexto 
se utilizará, para qué objetivos, qué actitudes tendrán los capacitadores y los 
voluntarios hacia él. En otras palabras, va a depender de gran manera de la 
asociación y de cómo esta adapte y contextualice a los nuevos voluntarios y 
sus necesidades, al material. En un caso análogo sobre la enseñanza en una 
escuela, Martínez (1992) concluyó:  “De todas formas lo que sí es obvio, es que 
los alumnos se llevan bastante tiempo interaccionando con estos materiales, la 
labor del profesor se ve guiada en su planificación, desarrollo y evaluación por 
él.”
En cuanto al diseño, se necesita que el material, además de estar bien 
diseñado (uso de retícula, tipografías legibles, buen tratamiento de imágenes 
o ilustraciones, formato adecuado, entre otros), tenga una buena calidad 
de impresión, encuadernación correcta para que no se desarme, un papel 
resistente y que sus materiales vayan acorde a la motricidad del grupo objetivo.
Si alguna de estas características no se presenta o son tratadas a la ligera, 
van a derivar en un diseño impertinente, falto de claridad provocando que los 
contenidos, por muy completos que sean, sean poco atractivos o confusos. 
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Capítulo VI
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
GRÁFICA Y  VALIDACIÓN
NIVEL 1 DE VISUALIZACIÓN 
NIVEL 2 DE VISUALIZACIÓN 
NIVEL 3 DE VISUALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA GRÁFICA FINAL 
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En esta fase, se llevaron a cabo 
una serie de bocetos preliminares 
realizados a mano, para definir la 
retícula, layout, diagramación y otros 
aspectos como: íconos, personajes, 
ambientación, ilustraciones de 
apoyo, entre otros criterios de diseño 
que se utilizará en la pieza gráfica a 
trabajar. El formato a trabajar es de 
11 x 17 pulgadas (tamaño tabloide). 
Nivel uno de
Visualización
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Retícula
Se inició el proceso de visualización con la retícula, layout y diagramación 
de elementos basado en las premisas del concepto. Al final se decidió trabajar 
la misma retícula par diagramar los interiores, las portadas que dividen unos 
contenidos, portada y contraportadas. 
Propuesta de retículas
1. Modular (4x7): todos los módulos del mismo tamaño. 
2. Modular (4x7): los módulos  se hacen más grandes de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo. 
3. Por columnas (7): todas del mismo tamaño.
4. Por columnas (7): las columnas se hacen más grandes de izquierda a
 derecha. 
Por el grado de complejidad de la pieza gráfica y por la variedad de elementos 
que se van a utilizar se decidió trabajar con la retícula no. 1. Los módulos 
dispuestos de forma simétrica nos permiten tener un mayor grado de control y 
además nos permiten integrar de mejor forma textos e imágenes. Esta retícula 
da la sensación de orden, claridad y tiene apariencia tecnológica, que tiene 
relación con el concepto por las máquinas y demás. 
Bocetaje a mano. Retículas.
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Bocetaje a mano. Layout.
Layout
Luego de definir la retícula se 
bocetaron distintos layouts para 
diagramar los interiores, las portadas 
que dividen unos contenidos de oros 
y así tener una idea más clara de la 
diagramación y distribución de los 
elementos. Al finalizar se presentan 
tres diferentes propuestas (interior y 
portada).
Propuesta 1: este layout diagrama 
los elementos de una forma más 
formal y no tan apta para el nivel 
visual del grupo objetivo, puede 
resultar aburrida y monótona. Las 
ilustraciones, los textos y elementos 
de apoyo están regidas por un 
margen rectangular.
Propuesta 2: en este layout las 
ilustraciones ocupan la mayoría 
del espacio y los textos pasan 
a un segundo plano. Esto no es 
conveniente para el grupo objetivo, 
pues a pesar de que le llaman la 
atención más las ilustraciones el 
objetivo del material es que la 
información contenida en él se 
transmita correcta y efectivamente. 
Propuesta 3: este layout es el 
más dinámico de los tres pues las 
ilustraciones no están contenidas 
dentro de un margen o tienen 
limitantes, las ilustraciones están en 
contacto con el texto y los elementos 
de apoyo haciéndolo más entretenido 
y agradable a la vista del grupo 
objetivo. 
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Iconografía
Debido a la edad del grupo objetivo y al carisma de la institución Fábrica 
de Sonrisas, las ilustraciones transmiten dinamismo, jovialidad, alegría y 
movimiento. Estas ilustraciones llaman la atención del grupo objetivo y se 
sienten atraídos e identificados con la asociación. Se realizaron bocetos a mano 
y luego se digitalizaron. 
Las ilustraciones no tienen un margen cuadrado ni algún tipo de límite porque 
se pretende que jueguen con el texto y que creen armonía visual con este.
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Bocetaje a mano. Ilustraciones de apoyo. Iconografía.
Bocetaje a mano. Ilustraciones para cancionero.
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Paleta de Colores
Tipografía 
Basado en las premisas del 
concepto, se decidió utilizar una 
paleta de colores con tonalidades 
fuertes y evitando una gama de 
colores sombríos o pasteles que 
no llamen la atención del grupo 
objetivo y que no transmitan lo que 
la asociación representa. Los únicos 
colores oscuros son los utilizados para 
el fondo, textos y el color de algunos 
elementos de apoyo. Esta paleta de 
colores va desde tonalidades cálidas 
hasta frías. 
Luego de tener una reunión con los 
encargados de la institución, estos 
autorizaron el uso de otra tipografía 
que no fuera la institucional. Las 
tipografías fueron pensadas tanto 
en el nivel de comprensión lectora 
del grupo objetivo como el mensaje 
que se quiere transmitir que es 
dinamismo, jovialidad y alegría. Las 
tipografías san serif y decorativas son 
las más adecuadas dada su simpleza, 
claridad y facilidad para leer. Todos 
estos criterios fueron pensados tanto 
para la tipografía de los títulos y 
subtítulos como para los cuerpos de 
texto.  
Muestra para títulos y subtítulos
Muestra para cuerpo de texto
Vag Rounded Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Grota Rounded Woo
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Gotham 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Mission Gothic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Autoevaluación
1er. Nivel de Visualización
Se realizó una autoevaluación de 
los bocetos en base a las premisas del 
concepto, descritas anteriormente en 
la etapa de bocetaje, donde se califica 
con un punteo total de 50 puntos. 
Cada aspecto a calificar tiene un 
valor de 5 puntos con los siguientes 
criterios de evaluación: Excelente=5, 
Muy Bueno=4, Bueno=3, Regular=2 y 
Malo=1.
Pertinencia: Hace referencia a la 
forma en que la propuesta guarda 
relación con el tema que se está 
tratando. La pertinencia del diseño 
establece también si el mensaje 
contenido en el diseño es adecuado 
para el grupo objetivo. 
Memorabilidad: Un diseño es 
memorable si el receptor logra: 
a) Asociarlo con un recuerdo o 
evento importante, o b) Recuerda 
repetidamente el mensaje y le 
sirve como referente. Las mejores 
campañas de comunicación visual, 
son aquellas que son memorables. 
Fijación: La fijación de un mensaje 
visual es la capacidad que este 
tiene, gracias a su construcción, de 
posicionarse en la mente del grupo 
objetivo. El uso de colores, imágenes 
y mensajes adecuados facilita la 
fijación de los mensajes. 
Composición: Se evalúa si la 
composición que se presenta, es 
armónica, agradable, estética y 
reúne las condiciones necesarias para 
llamar la atención del grupo objetivo. 
(Desglose de tratamiento gráfico, 
ejemplos: Anomalía, economía, 
profusión, etc.)
Abstracción: Si dentro de la 
composición, existen elementos 
construidos a partir del principio 
de la abstracción, debe evaluarse 
si la misma se comprende, si 
adecuadamente una realidad y si 
comunica aquello para lo que fue 
creada. 
Estilización: El tratamiento que se 
le da a las imágenes y textos debe 
resultar estética, agradable, armónica 
y debe contribuir a despertar el 
interés y a generar una vinculación 
emocional con el grupo objetivo. 
Desglose de técnicas utilizadas: 
vectorial, mano alzada, etc.) 
Identidad Visual: La propuesta de 
diseño debe comunicar el concepto 
creativo en cualquiera de sus 
suportes. La determinación de sus 
identificadores visuales constituye un 
elemento muy valioso para potenciar 
la idea, evitando la ambigüedad en el 
mensaje. 
Diseño Tipográfico: Más allá 
de elegir las fuentes tipográficas 
adecuadas, el diseño tipográfico es 
la forma en que se ha incorporado la 
tipografía al diseño. La adecuación al 
tema, la legibilidad, la comprensión 
de los contenidos, se debe evaluar 
para establecer el aporte de este 
componente. 
Uso del color: La selección de la 
paleta de colores debe evaluarse 
en función de la adecuación al perfil 
del grupo objetivo y la temática que 
se está trabajando. Se debe evaluar 
desde el punto de vista estético, 
técnico y psicológico. 
La evaluación dará como resultado 
una ponderación de entre 0 y 50 
puntos, las propuestas que resultan 
mejor evaluadas son las que técnica 
y objetivamente se ajustan de mejor 
forma a los requerimientos del 
proyecto. 
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Luego de haber realizado la autoevaluación, podemos observar que la 
propuesta número 3 es la que cuenta con el mayor punteo de las tres, debido 
a que reúne la mayor cantidad de requisitos para seguir desarrollándola. Es la 
que muestra mayor dinamismo y atractivo visual para el grupo objetivo. Las 
características modulares de la retícula permiten colocar los elementos en 
distintas posiciones, pero siempre manteniendo un orden y armonía visual. El 
layout es dinámico porque en él,las ilustraciones no están contenidas dentro de 
un margen o tienen limitantes, las ilustraciones están en contacto con el texto 
y los elementos de apoyo haciéndolo más entretenido y agradable a la vista 
del grupo objetivo. La paleta de colores saturados y al 100% de la tinta resulta 
transmitir alegría y emociones positivas.
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1 3 2 2 5 2 1 4 4 5 5 33
2 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 38
3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 45
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A partir de la autoevaluación del 
nivel uno de visualización, se inicia 
el proceso de diseño de una manera 
más formal para una etapa de 
validación posterior. Las propuestas 
de bocetaje seleccionadas como 
finales se terminan de digitalizar y 
diagramar. 
Nivel dos de
Visualización
Cambios en la tipografía
Cambios en la paleta 
de colores
En el nivel uno de visualización se 
propuso utilizar la tipografía “Grota 
Rounded” para los títulos, pero a la 
hora de aplicarla resultó ser ilegible 
pues está compuesta de altas y 
bajas (mayúsculas y minúsculas) 
intercaladas y no da la opción de 
hacer una diferencia entre ambas. En 
los títulos largos resulta muy pesada 
para la vista y confusa de leer. Por 
esta razón se decidió cambiarla por 
otra tipografía, que siempre estuviera 
en el rango de las decorativas san 
serif, pero que sus rasgos fueran más 
equilibrados. La tipografía nueva a 
utilizar es la “Plump.
Luego de aplicar la paleta de colores 
en la propuesta ya digitalizada, se 
percató que algunos colores eran muy 
opacos y se decidió cambiarlos por 
colores con mayor saturación de tono.
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Antes
Ahora
AntesAntes
Grota Rounded Woo
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Plump
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Iconografía
Dentro del contenido existen 
datos que se repiten varias veces 
para indicar una instrucción o un 
dato específico del tema que se está 
tratando. Para unificar estos datos 
en todo el material, orientar a los 
usuarios y lograr que la comprensión 
sea mayor se decidió clasificar estos 
datos y crear un ícono para cada uno.
Para darle mayor dinamismo al uso de las ilustraciones y para que se 
adaptaran de mejor forma, según el contenido y la diagramación, se decidió 
utilizar ilustraciones vectoriales a color y a línea. Estas ilustraciones cumplen la 
función de apoyar los textos y fotografías y a la vez reflejar el concepto creativo.
Estas ilustraciones serán utilizadas en las páginas 
interiores como elementos sueltos de apoyo para los textos 
y las fotografías. Además serán utilizadas en páginas 
independientes que sirvan como descansos visuales. 
Estas páginas no llevarán otros elementos, únicamente las 
ilustraciones.
Estas ilustraciones serán utilizadas en las portadillas de 
cada capítulo y en la portada. 
Digitalización de íconos
Bocetaje a mano. Íconos
Ilustraciones a color Ilustraciones a línea
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Dentro del material hay un capítulo 
que recopila todas las canciones 
propias de la asociación. Estas 
canciones tienen ritmos alegres y 
letras divertidas, siempre con un 
tono infantil. Para reflejar estas 
características se decidió ilustrar 
cada una de ellas con una, siempre 
utilizando vectores y una línea visual 
bastante flat. 
Ilustraciones para cancionero
Para los títulos y subtítulos se 
diseñaron distintos rótulos (siempre 
con ilustración vectorial) que serán 
ubicados con las ilustraciones, 
párrafos y elementos de apoyos. Es 
importante mencionar que todo el 
contenido está redactado en español 
y se utilizaron palabras y frases 
propias de la asociación. 
Ilustraciones de rótulos
Bocetaje a mano. Rótulos
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Diagramación
Para todas las páginas interiores, portada y contraportada se utilizó la misma 
retícula modular que fue elejida en el primer nivel de visualización. Los módulos 
dispues de forma simétrica nos permiten tener un mayor grado de control y 
nos permiten integrar de mejor forma los textos, imágenes e ilustraciones. Esta 
retícula da la sensación de orden, claridad y tiene apariencia tecnológica, que se 
relaciona con el conepto de “Fabricando Sonrisas”, máquinas y demás. 
Portada:
La portada tiene como elementos 
principales el título, el logotipo de la 
asociación y la ilustración. Se utilizó 
un color de fondo opaco (azul) para 
que el color rojo de la nariz del títular 
y el blanco del texto sobresalieran; 
a la vez se decidió utilizar ese color 
para transmitir que a pesar de ser una 
asociación alegre, este documento en 
especial es formal e importante.
Descansos con Ilustraciones:
Dentro del documento existen 4 
páginas de descansos visuales (dos 
justo después de la portada y dos 
justo antes de la contraportada). 
Estos descansos se diseñaron con el 
fin de darle la bienvenida al usuario 
y despedirlo. El único elemento 
que sobresale es la ilustración de 
la máquina unida, lo que ayudará 
también a que el usuario empiece 
a relacionar los conceptos. En estos 
descansos se colocarán los primeros 
mécanismos.
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Descansos con créditos:
La página de créditos fue digramada 
según la retícula y se decidió dejar en 
blanco el fondo porque dentro del 
documento, la mayoría de páginas 
tiene color y distintos elementos. El 
blnaco funciona como un descanso 
visual y equilibrio en el material.
Descansos con Fotografía:
Estos descansos se encuentran 
a lo largo del material después de 
cada capítulo y el elemento que 
sobre sale es la fotografía, la cual 
está relacionada con las distintas 
actividades que realiza la asociación. 
Se incluye ademas de algunos 
elementos de apoyo (ilustraciones 
vectoriales que reflejan el concepto) 
un texto en donde los voluntarios 
describen lo que para ellos significa 
Fábrica de Sonrisas.
Descripción y objetivos:
Esta página, además de incluir 
ilustración y textos, incluye una 
textura en el fondo para diferenciarla 
del resto de páginas del contenido.
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Portadilla de capítulos (derecha):
Las portadillas derechas de los 
capítulos están integradas por 
ilustraciones y el título del capítulo 
enmarcado por un rótulo. A cada 
capítulo corresponde un color 
distinto:
- Convocatoria: morado
- Payaescuela: azul
- Reglamento: verde
- Cancionero: naranja
Portadilla de capítulos (derecha):
Las portadillas derechas de los 
capítulos están integradas por 
ilustraciones y el título del capítulo 
enmarcado por un rótulo. A cada 
capítulo corresponde un color 
distinto:
- Convocatoria: morado
- Payaescuela: azul
- Reglamento: verde
- Cancionero: naranja
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En las páginas interiores se 
conservan los mismos colores. La 
diagramación de los textos se colocan 
según los módulos de la retícula y 
siempre sobre fondo blanco para 
resaltar el contraste. Las ilustraciones 
se utilizan como elementos de apoyo 
y las fotografías como complemento 
del contenido.
Los títulos de cada página se 
colocaron en los rótulos siempre en 
la parte de fondo blanco de la página, 
de esta forma podemos atraer la vista 
del lector debido al contraste de los 
colores de de los tamaños.
En la parte inferior de la página, se 
encuentra un cintillo de color liso, que 
representa el color del capítulo y en él 
va el número de página para orientar 
al lector. 
Páginas de Cancionero:
Estas páginas están diagramdas 
al igual que las anteriores, sin 
embargo en lugar de fotografías que 
complementen el texto, se incluyen 
ilustraciones de las canciones siempre 
con la misma línea visual y tipo de 
ilustración vectorial. Por página se 
diagraman dos canciones.
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Mecanismos/ 
Elementos Pop Up
En base al concepto “Fabricando Sonrisas” se decidió utilizar, dentro del 
material, elementos Pop Up o mecanismos para convertirlo en un material 
que requiera de la interacción manual del lector para poder mostrar toda la 
información. Estos elementos permiten secuenciar la aparición del contenido 
en una misma página o crear sorpresa o intriga. También tendrá elementos 
que se separan del material principal para poder realizar otras actividades, sin 
necesidad de tener el manual a la mano.  
Las figuras Pop Up o mecanismos, 
son figuras tridimensionales 
en papel que tienen efectos de 
movimiento y profundidad en las 
imágenes, y pueden desplegarse y 
plegarse nuevamente. 
Muesatra de mecanismos o elementos Pop Up.
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Validación Profesionales 
del Diseño y Expertos en 
el tema
Por medio de la evaluación de la segunda etapa de visualización con 
Profesionales del Diseño y gracias a la experiencia profesional de los mismos, 
podemos analizar la congruencia de los códigos icónico-visuales vinculados 
al concepto creativo, para luego rectificar y corregir la utilización de estos y 
mejorar el desempeño del diseño. 
De igual manera, a través de la evaluación con Expertos en la Temática 
y gracias a su experiencia y conocimiento, tanto de la teoría como del grupo 
objetivo, podemos analizar la coherencia de esos códigos icónico-visuales 
utilizados en el material.
Para este efecto se realizaron instrumentos tanto a Profesionales del diseño 
como a expertos en la temática  para recabar la información y retroalimentación 
necesaria en este proceso y producción de diseño.
Ver Anexos
• Instrumento de Validación 
• Tabulación de Datos
• Gráficas de resultados
El material resulta innovador ya que 
incluye elementos gráficos que llaman 
la atención, como los mecanismos, las 
ilustraciones y fotografías. Además 
el soporte impreso y el tamaño del 
mismo (11 x 17 pulgadas) resulta 
eficiente para poder trasladarlo a los 
lugares donde se esté capacitando a 
los nuevos voluntarios y mostrarlo a 
todos en general, sin perder tiempo 
de que lo vea uno por uno.
Con relación al diseño, la retícula 
muestra la información bastante 
ordenada y resalta la jerarquía visual 
Ánalisis de Resultados
de los contenidos; el interlineado de 
los párrafos y la composición de los 
mismos logran este objetivo también. 
Los colores y el tratamiento de las 
fotografías transmiten entusiasmo y 
alegría, logrando que los voluntarios 
se sientan identificados y la filosofía 
de la asociación se vea reflejada.  Por 
su parte, las ilustraciones refuerzan 
el concepto “Fabricando Sonrisas” y 
transmite jovialidad. 
El contenido que presenta el 
material sirve para capacitar e 
informar a los voluntarios.
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• Adaptar el material para soportes digitales, así los jóvenes podrán revisarlo, 
repasarlo y utilizarlo cada vez que quieran y en donde se encentren sin 
necesidad de tener el manual físicamente. Podría ser una versión tipo e-book, 
para que lo descarguen en sus celulares inteligentes y lo utilicen ahí. 
• Diseñar un troquel para guardar el material, para prevenir que se arruine 
fácilmente. El lugar donde se utilizaría es al aire libre y podría llover, haber 
lodo o un simple descuido o mal manejo lo dañaría. 
• Aprovechar el tamaño del formato, ya sea agrandando el tamaño de los textos 
o incluyendo más información en cada página.
• Cuidar la justificación y el interlineado de algunos párrafos. 
• Respetar la posición de los elementos en la retícula.
• Cuidar los márgenes interior y exterior. 
• Lograr que, en la jerarquía visual, los textos sobresalgan de las imágenes y 
los otros elementos. Es el contenido el que se pretende comunicar y por eso 
mismo debería tener mayor importancia dentro de la diagramación. 
• Tener cuidado con el material a utilizar en los mecanismos y la forma del 
pegado y armado de los mismos, para que no se vaya a caer o romper 
fácilmente. 
Sugerencias: 
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Para estos descansos se les dio un 
tratamiento a las imágenes ya que la 
mayoría eran opacas y sin contraste. Se 
subió la saturación del color para que 
resaltaran más y estuvieran equilibradas 
con el color de las ilustraciones. Además 
se incluyeron nuevas fotografías de 
voluntarios con fondo blanco para 
resaltar las ilustraciones de apoyo y darle 
relevancia a los rostros de los voluntarios.
A partir de la validación del nivel dos de visualización y las distintas asesorías, 
se hicieron correcciones sobre l bocetaje digital para una tercera etapa de 
validación posterior. 
En las páginas interiores se conserva el 
mismo contraste de los elementos sobre 
fondo blanco y la diagramación guiada 
por la retícula modular. A diferencia del 
nivel dos de visualización, el texto del 
contenido se agrando 2 puntos (13pts) 
para aprovechar el espacio dentro del 
formato de mejor forma y darle mayor 
relevancia en comparación con los otros 
elementos. De igual forma los títulos, 
ahora aparecen sobre los rótulos que se 
digitalizaron en el nivel anterior para que 
los lectores puedan guiarse y orientarse 
mejor dentro de los capítulos.
Para diferenciar las paginas generales 
de los contenidos, se utilizó una textura, 
siempre en color azul, para resaltar los 
elementos. Para evitar que hiciera ruido 
con los textos, sobre ella se colocó una 
pantalla blanca y sobre ella los textos. 
Todos los párrafos se justificaron con 
la última línea a la derecha para evitar 
dificultades en la lectura y para mantener 
la estructura de la retícula. 
Los márgenes interiores y exteriores se 
ampliaron para cuidar la diagramación 
de los textos. Se sigue manteniendo la 
retícula de 7 x 4 módulos. Se cambió la 
posición de los números de página pues 
en la posición anterior perdían.
Nivel tres de
Visualización
Cambios en Páginas Interiores
Descansos con Fotografías
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En este capítulo se incluyeron 
todas las canciones propias del 
voluntariado y se ilustraron para que 
el grupo objetivo se indentificara. 
En el nivel de visualización anterior 
únicamente aprecián dos canciones 
por página, lo que se decidió cambiar 
para aprovechar mejor el espacio que 
nos ofrece el tamaño del formato. 
Las páginas interiores de este 
capítulo mantienen la diagramación 
sobre la retícula y se incluyeron los 
íconos de orientación de la guía.
Capítulo de cancionero
Capítulo de Payaescuela
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Las portadillas siguen manteniendo 
la misma diagramación, color y forma.
Las portadillas derechas de los 
capítulos están integradas por 
ilustraciones y el título del capítulo, 
enmarcado por un rótulo. A cada 
capítulo corresponde un color 
distinto: 
- Convocaoria: morado
- Payaescuela: azul
- Reglamento: verde
- Cancionero: naranja
Portadilla de Capítulos (Izquierdo)
Portadilla de Capítulos (Derecha)
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Se decidió que para los alleres 
prácticos de origami, globoflexia 
y pintacaritas se diseñaran piezas 
anexas al material para que los 
voluntarios puedan compartir la 
información entre ellos y ponerla en 
práctica mientras lee. Estas piezas 
estarán siempre dentro del manual 
pero podrán ser separadas y luego 
guardadas de nuevo. 
Estas piezas tienen un tamaño 
de media carta para que se puedan 
guardar fácilmente y no se peirdan.
Materiales Anexos: talleres prácticos
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Específicamente para el taller de 
“Botiquín” se diseñaron piezas anexas 
con el fin de que los voluntarios 
que están capacitando a los 
jóvenes puedan utilizarlas y realizar 
actividades con ellas sin necesidad de 
tener el manual físico.
Se hicieron tarjeas (1/4 de hoja) con 
cada una de las letras de la palabra 
“botiquín” y se colocó su definición. 
El objetivo de este material es que, al 
utilizarlo en distintas actividades, los 
jóvenes puedan retener mayormente 
la información al relacionarlo con 
dichas actividades.
Además, se hizo una tarjeta con 
toda la palabra desglosada par que 
la asociación pueda sacarle copia y 
repartirla a los nuevos voluntarios 
para que la guarden y la utilicen en 
sus visitas. 
Materiales Anexos: taller de botiquín
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Para cada capítulo del cancionero, 
que recopila todas las canciones de la 
asociación, se terminó de ilustrar cada 
una de ellas siempre utilizando una 
línea vectorial flat que se relaciona 
con el resto de ilustraciones del 
manual y que mantiene los rasgos 
redondos y sonrientes para resaltar 
los ritmos alegres y letras divertidas 
de las canciones. 
Ilustraciones
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• Adaptar el material a un formato más pequeño (carta) para que los voluntarios 
tanto nuevos como antiguos puedan sacar copia y llevarlo consigo a todas 
partes.
• Incluir más fotografías de voluntarios, más variadas.
• Agregar más mecanismos dentro del material y con mayor tamaño para que 
resalten y llamen la atención.
• Tener cuidado con los números de página y elementos sueltos. 
Sugerencias: 
Validación con
Grupo Objetivo
A través de la evaluación de la tercera etapa de visualización con Grupo 
Objetivo podemos evaluar la efectividad de los códigos icónico-visuales del 
documento en acción, al igual que las reacciones de los usuarios al estar en 
contacto con el material. De esa manera analizar, rectificar y corregir la utilización 
de estos códigos para un mejor desempeño del material. Para este efecto 
se realizaron instrumentos para recabar la información y retroalimentación 
necesaria en este proceso de Diseño.
Ver Anexos 
• Instrumento de Validación 
• Tabulación de Datos
• Gráficas de resultados
Para el grupo objetivo el material 
resulta ser bastante innovador porque, 
dentro de la asociación, no existe 
ningún material de apoyo con estos 
contenidos que además de capacitar 
a los nuevos voluntarios, les recuerda 
la información a los voluntarios 
antiguos, los informa y resuelve 
dudas. Los distintos elementos 
gráficos como las fotografías, 
mecanismos e ilustraciones, así como 
el tono en el que están expresados 
los contenidos, logran que el grupo 
objetivo se sienta atraídos, motivados 
a leerlo e identificados con la 
Ánalisis de Resultados
información. La mayoría de jóvenes se 
siente atraído por los textos pues hay 
gran cantidad de ellos, pero gracias a 
la jerarquía visual, el interlineado y la 
diagramación no son saturados y se 
comprenden totalmente. Por su lado, 
los mecanismos hacen el material 
completamente dinámico, pues los 
obliga a interactuar y recordar con 
mayor facilidad los temas. 
99
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Fundamentación
de Propuesta
El manual se trabajó en medida de 11x17 pulgadas (tabloide) ya que va a ser 
utilizado durante las capacitaciones de los nuevos voluntarios de la asociación. 
Estas capacitaciones se realizan en un lugar al aire libre y la mayoría de veces 
son grupos de 20 a 30 jóvenes. El tamaño, que es más grande de lo que se está 
acostumbrado (carta), permitirá que pueda ser visualizado por varios jóvenes 
a la vez y que no se pierda tiempo pasándolo uno por uno o que por no verlo 
se pierdan de la información. Por otra parte, el tamaño nos permite diagramar 
bastante contenido sin que se vea saturado y sin que su volumen se vuelva 
exagerado. La decisión de hacer cuatro tomos, uno por tema, apoya la idea del 
concepto de varias partes formando un todo. Al igual que cada procedimiento 
de una fábrica, estos manuales irán, uno por uno, guiando al nuevo voluntario 
hasta que se convierta en un doctor representante de Fábrica de Sonrisas. 
Se decidió espiralizar el material para que sea más práctico de manejar y no 
se corra el riesgo de dañarlo, además con esto es más fácil su reproducción en 
caso fuera necesario. 
Formato
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La paleta de colores utilizada 
refleja el optimismo y alegría con la 
que trabajan en esta asociación. Se 
decidió utilizar colores saturados, 
que van desde la gama de los cálidos 
hasta los fríos, para hacer énfasis en la 
diversidad de voluntarios que hay, las 
diferentes formas en las que trabajan 
y las herramientas que utilizan. 
Color
A pesar de que la institución utiliza tipografías establecidas para sus piezas 
institucionales, se decidió utilizar tipografías completamente diferentes pues 
se adecuan más al tipo de proyecto y a la vez llama más la atención de los 
voluntarios por ser algo que no conocen aún. Las tipografías de los títulos y 
subtítulos son decorativas, pero siempre manteniendo rasgos sencillos y 
claros que no sobrecargan la vista y siguen siendo legibles. Estas tipografías 
tienen rasgos redondos para apoyar la idea de que los voluntarios vuelven a 
ser niños cuando están de visita y ganan sonrisas, además se relaciona con lo 
redondo de la nariz. Para los párrafos se decidió utilizar una san serif, con todas 
sus variaciones: bold, regular, itálica, entre otras. Esta tipografía, justificación 
e interlineado permite que a pesar de ser bastante la información no se vea 
saturado o canse a la vista. 
Tipografía
Vag Rounded Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii 
Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
PLUMP
 Aa Bb Cc Dd Ee Ff 
Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn 
Oo1 2 3 4 5 6 7 9 0 
Gotham 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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El estilo de ilustraciones que se decidió utilizar es el vectorial, flat, pues es 
el estilo que está de moda entre el grupo objetivo, por estar relacionado con 
la tecnología. Este estilo de ilustración transmite dinamismo, jovialidad, alegría 
y movimiento por sus trazos redondos y bien definidos. Se decidió también 
que las ilustraciones no estén limitadas por ningún tipo de margen porque se 
pretende que interactúen con el texto y las fotografías. 
Ilustración
En el manual se utilizaron distintas fotografías, proporcionadas por la 
asociación, procurando que todas tuvieran un eje principal que es: gente 
sonriendo. Todas las fotografías fueron tratadas para aumentar sus niveles de 
saturación para complementarse con la paleta cromática antes descrita y para 
que reflejará lo mismo que las ilustraciones. 
Fotografía
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Por el grado de complejidad del manual y por la variedad de elementos 
gráficos que se utilizaron, entre ellos: ilustraciones, textos y fotografías, se 
decidió trabajar con una retícula modular (7x4) ya que los módulos permiten 
tener un mayor grado de control y permiten integrar de mejor forma los textos 
y las imágenes. Esta retícula además da la sensación de orden, claridad y 
tiene apariencia tecnológica, que tiene relación con el concepto por la fábrica, 
máquinas y demás. 
Retícula
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LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL PROCESO DE 
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE DISEÑO 
PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS MATERIALES DISEÑADOS
Capítulo VII
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Lecciones Aprendidas
En una época y en un país donde la corrupción, la crisis económica, las 
enfermedades, la violencia y los desastres naturales son temas de discusión 
diarios, la ayuda mutua, el servicio, la participación ciudadana y el activismo 
social son expresiones que empiezan a sonar con más fuerza. Las personas, 
sobre todo los jóvenes, están cansados de la situación y quieren por medio 
de voluntariados empezar a ver por el bien común, es por eso la importancia 
de motivarlos a involucrarse de la mejor manera para participar en estos 
movimientos.  
El proceso de Proyecto de Graduación integra las herramientas de investigación 
con las técnicas de diseño gráfico para poder aportar una solución a cierta 
problemática. Sin duda alguna, es un proceso complejo que requiere de tiempo, 
dedicación y esfuerzo. Una correcta planificación y puesta en marcha de la 
misma asegura que los resultados sean efectivos. 
El diseñador gráfico tiene la responsabilidad de construir mensajes que afecten 
o aporten a la solución de un problema. La mayoría de veces, las organizaciones 
que trabajan sin fines de lucro no cuentan con profesionales del diseño que se 
involucren, ya que no existe un presupuesto para solventarlos o voluntarios 
que donen su tiempo y sus habilidades. Este manual además de cumplir con su 
objetivo principal, será un incentivo para todos aquellos voluntarios creativos y 
capacitados en el área del diseño para que se involucren y propongan soluciones 
a otras problemáticas. 
La experiencia de poder servir con una profesión aparentemente dedicada al 
consumismo es muy gratificante, es un reto, es una responsabilidad y sobre 
todo es la mejor forma de ejercer la profesión. La incidencia del diseñador en 
la sociedad es muy importante, ostenta una posición de poder respecto a que 
comunicar y hacia donde llevar al público. Tiene la responsabilidad social de 
persuadir, educar e informar y ante todo debe existir una reflexión de hacia 
donde se quiere enfocar el trabajo y la profesión. 
De la temática
Del proceso de PDG
Como Profesional del Diseño
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Puesta en Práctica de los 
Materiales Diseñados
Pieza Medio de publicación o Reproducción
Especificaciones
 Técnicas Distribución
Manual de reglamentos y 
metodos de enseñanza Impreso
Litografía full color, espiralizado. 
Impresión de hojas interiores 
en papel opalina 120 gr. 
Pasta dura para portada y 
contraportada. Medidas 11 x 17 
pulgadas en formato horizontal. 
Incluye mecanismos y piezas 
desprendibles.
El manual se distribuirá en 
todas las sedes de Fábrica 
de Sonrisas de la capital, el 
interior y el extranjero. 
Manual de reglamentos y 
metodos de enseñanza
Digital de Entrega 
Específica
Se utilizará en formato PDF. 
Medidas 11 x 8.5 pulgadas. 
Adaptación del manual impreso.
Esta adaptación se 
compartirá de manera 
digital con los encargados 
de formación de la 
asociación y la Junta 
Directiva.
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A través de una visualización hipotética de los costos que durante todo el 
proceso se generaron se establece una razón cuantitativa entre el trabajo del 
estudiante y el aporte del mismo a la sociedad y a la institución; aporte tanto 
económico, académico y profesional.
Costos de Diseño
Cantidad Descripción Costo por Unidad Total
Gastos Directos 
Honorarios de Diseño Gráfico
50 Horas de diagnóstico e investigación, distribuidas en2 semanas - 5 horas diarias de lunes a viernes. Q125 Q6,250
30 Horas de Conceptualización y Generación Creativa Q200 Q6,000
150 Horas de Producción Gráfica Q175 Q26,250
200 Páginas Diagramadas Q65 Q13,000
50 Ilustraciones Q75 Q3,750
Generación de Iconografía Q350
Pruebas de Impresión Q500
Artículos de Oficina Q200
SUBTOTAL Q56,300
Gastos Indirectos 
Energía Eléctrica Q250
Agua Q400
Alimentos Q500
Transporte Público Q300
Depreciación de Equipo de Computación Q150
Tiempo de Aire (teléfono celular) Q200
TOTAL Q58100
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CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES 
Capítulo VIII
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Conclusiones
La asociación Fábrica de Sonrisas involucra a muchos jóvenes que buscan un 
cambio social y el bien común de los ciudadanos. Para poder alcanzar a más 
voluntarios y capacitarlos correctamente para promover el cambio de actitudes 
y llevar a acciones, convirtiéndolos en lideres positivos, es necesario que la 
asociación sea responsable de los contenidos que utiliza para capacitarlos y la 
forma en que lo hace.}
Desde esta perspectiva, la incidencia del diseñador en el tema de capacitación 
y formación de voluntarios es significativa, a través de una previa 
investigación se propone un material editorial normativo e informativo 
que tenga como finalidad apoyar a la capacitación de voluntarios, promover 
y motivar a la participación de los mismos. Luego de combinar métodos de 
diseño y de investigación se elabora la propuesta, se comprueba su eficacia con 
una muestra del grupo objetivo y se propone su lanzamiento.
• El “Manual Sonrisero” propuesto, a través del tratamiento gráfico de la 
información, visualizada en esquemas puntuales, en la utilización de 
fotografías de apoyo y en la presentación de iconografía precisa expone de 
manera ordenada y eficiente, la información acerca los métodos de enseñanza 
y reglamentos de la asociación. 
• Se presenta un documento editorial en el cual la organización del contenido se 
estructura para que apoye de manera sencilla, dinámica, llamativa e intuitiva 
al acceso de la información y facilite su entendimiento. 
• La utilización de iconografía, fotografías, textos y mecanismos simplifica y 
organiza la información, demuestra la intervención gráfica/editorial aplicada 
al documento, creando códigos visuales que facilitan la interpretación de los 
mensajes de una manera más eficiente y llamativa para el grupo objetivo. 
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Recomendaciones
• Que a través de este manual puedan establecer los contenidos de las 
capacitaciones y la estructura de los mismos, tanto en la capital y en el interior 
del país, como en el extranjero. 
• Que el manual sea la principal fuente de consulta por parte de los voluntarios, 
ante cualquier duda que surja sobre contenidos y estructuración de los 
mismos. 
• Que a través de este manual puedan establecer una imagen gráfica más 
puntual para ser utilizada a continuación en sus documentos. 
• Que siempre tengan en cuenta al Diseñador Gráfico como profesional, de 
alguna manera esto les ayudará para obtener mejores resultados en sus 
proyectos.
• Que en el curso anterior Desarrollo de Proyectos establezcan de manera 
formal su proyecto e institución. Desarrollen seriamente el Protocolo a ser 
utilizado posteriormente aligerando la carga de trabajo.
• Que meses antes corroboren que la institución posea al menos un 50% de la 
información a trabajar, para evitar atrasos y presiones hacia la institución. Al 
igual que contacten a un tercer asesor antes de iniciar el curso. 
• Que busquen diferentes opciones de instituciones y diagnostiquen diferentes 
problemas. Deben elegir un tema que les sea interesante, preferiblemente 
si conocen el tema y han trabajado en él anteriormente, así el trabajo será 
realizado con mayor facilidad. 
• Que, durante todo el proceso, vayan guardando y haciendo copias de los 
avances en diferentes lugares para prevenir cualquier accidente que podría 
recargarles el trabajo. 
A la asociación Fábrica de Sonrisas
A futuros estudiantes del curso
Proyecto de Graduación
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• Que establezcan de forma organizada los parámetros a utilizar en la 
asignatura y que los mismos sean expuestos a los estudiantes de forma 
ordenada y sencilla de comprender. 
• Que la realización del Proyecto de graduación no sea completamente paralela 
a la realización de EPS, y que la metodología de ambos cursos sea analizada 
para prevenir desfases de tiempo entre sus requerimientos.
A la Escuela de Diseño Gráfico
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Instrumentos
de Validación
INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN
ETAPAS 2 Y 3 DE VISUALIZACIÓN
TABULACIÓN DE DATOS
(OPDWHULDOJUi´FRHV
 ,QQRYDGRU
 3RFRLQQRYDGRU
 1DGDLQQRYDGRU
$QWHVGHHQWUDUHQFRQWDFWRFRQHO
PDWHULDOODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHUD
 'HVFRQRFLGD
 3RFRFRQRFLGD
 $OJRFRQRFLGD
 &RPSOHWDPHQWHFRQRFLGD
/DIRUPDHQODTXHHVWiSUHVHQWDGRHO
FRQWHQLGR\ODIRUPDHQODTXHW~WH
H[SUHVDV\FRPXQLFDVHV
 &RPSOHWDPHQWHSDUHFLGDV
 %DVWDQWHSDUHFLGDV
 3RFRSDUHFLGDV
 1DGDSDUHFLGDV
(QTXHPHGLGDWHLGHQWL´FDVFRQORV
PHQVDMHVSUHVHQWDGRV"
 %DVWDQWH
 3RFR
 1DGD
(OWDPDxRGHOIRUPDWR«[«SDUDVX
PDQHMR\YLVXDOL]DFLyQHV
 &RPSOHWDPHQWHFyPRGR
 %DVWDQWHFyPRGR
 3RFRFyPRGR
 ,QFyPRGR
/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDWUDQVPLWH
 (QWXVLDVPR
 3RFRHQWXVLDVPR
 $EXUULPLHQWR
/DVLOXVWUDFLRQHV\ODVIRWRJUDItDV
FRPSOHPHQWDQDOFRQWHQLGR
 (QQDGD
 3DUFLDOPHQWH
 7RWDOPHQWH
(OWLSRGHLOXVWUDFLRQHVUHµHMD
 6LPSDWtD
 $EXUULPLHQWR
 -RYLDOLGDG
/RVPHFDQLVPRVKDFHQHOPDWHULDO
 &RPSOHWDPHQWHGLQiPLFR
 %DVWDQWHGLQiPLFR
 3RFRGLQiPLFR
 $EXUULGR
(OFRQWHQLGRVHFRPSUHQGH
 (QQDGD
 3DUFLDOPHQWH
 7RWDOPHQWH
4XpHOHPHQWRGHOPDWHULDOOODPDPiVOD
DWHQFLyQ"
 7H[WRV
 )RWRJUDItDV
 ,OXVWUDFLRQHV
 0HFDQLVPRV
 2WURHVSHFLItTXHBBBBBBBBBBBBBBBB
(OFRQWHQLGRTXHSUHVHQWDHOPDWHULDOVLUYH
SDUD
 ,QIRUPDUDOJUXSRREMHWLYR
 &DSDFLWDUDOJUXSRREMHWLYR
 $FWXDOL]DUDOJUXSRREMHWLYR
Comentario y/o sugerencia
Instrumento de Validación
Grupo Objetivo
8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD
)DFXOWDGGH$UTXLWHFWXUD
(VFXHODGH'LVHxR*Ui´FR
3UR\HFWRGH*UDGXDFLyQ/LFHQFLDWXUD
(OPDWHULDOJUi´FRHV
 ,QQRYDGRU
 3RFRLQQRYDGRU
 1DGDLQQRYDGRU
3DUDHVWHWLSRGHGRFXPHQWRHOVRSRUWH
LPSUHVRUHVXOWD
 ,QH´FLHQWH
 3RFRH´FLHQWH
 %DVWDQWHH´FLHQWH
 &RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
(OWDPDxRGHOIRUPDWR«[«SDUDVX
PDQHMR\YLVXDOL]DFLyQHV
 &RPSOHWDPHQWHFyPRGR
 %DVWDQWHFyPRGR
 3RFRFyPRGR
 ,QFyPRGR
/DUHWtFXODSUHVHQWDODLQIRUPDFLyQGH
IRUPD
 2UGHQDGD
 3RFRRUGHQDGD
 'HVRUGHQDGD
/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDWUDQVPLWH
 (QWXVLDVPR
 3RFRHQWXVLDVPR
 $EXUULPLHQWR
/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDDSR\DOD
FRPSRVLFLyQYLVXDO
 (QQDGD
 1HXWUDOPHQWH
 &RPSOHWDPHQWH
/DFRPSRVLFLyQGHORVSiUUDIRVHV
 &RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
 %DVWDQWHH´FLHQWH
 3RFRH´FLHQWH
 ,QH´FLHQWH
(OLQWHUOLQHDGRGHORVSiUUDIRVHV
 &RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
 %DVWDQWHH´FLHQWH
 3RFRH´FLHQWH
 ,QH´FLHQWH
/RVHMHV\UHWtFXODVXWLOL]DGRVH[SUHVDQ
 ,QHVWDELOLGDG
 3RFDHVWDELOLGDG
 %DVWDQWHHVWDELOLGDG
 (VWDELOLGDG
/DMHUDUTXtDYLVXDO
 6HSHUFLEHFODUDPHQWH
 1RVHSHUFLEH
 )DOWDUHVDOWDUOD
/DVLOXVWUDFLRQHV\ODVIRWRJUDItDV
FRPSOHPHQWDQDOFRQWHQLGR
 (QQDGD
 3DUFLDOPHQWH
 7RWDOPHQWH
(OWLSRGHLOXVWUDFLRQHVUHµHMD
 6LPSDWtD
 $EXUULPLHQWR
 -RYLDOLGDG
(OFRQFHSWRGHOPDWHULDOª)DEULFDQGR
VRQULVDV«VHYHUHµHMDGR
 (QWRGRVORVHOHPHQWRV
 (QDOJXQRVHOHPHQWRV
 (QQLQJ~QHOHPHQWR
/RVPHFDQLVPRVKDFHQHOPDWHULDO
 &RPSOHWDPHQWHGLQiPLFR
 %DVWDQWHGLQiPLFR
 3RFRGLQiPLFR
 $EXUULGR
/DGLDJUDPDFLyQKDFHTXHHOFRQWHQLGRVH
FRPSUHQGD
 (QQDGD
 3DUFLDOPHQWH
 7RWDOPHQWH
(OFRQWHQLGRTXHSUHVHQWDHOPDWHULDOVLUYH
SDUD
 ,QIRUPDUDOJUXSRREMHWLYR
 &DSDFLWDUDOJUXSRREMHWLYR
 $FWXDOL]DUDOJUXSRREMHWLYR
Comentario y/o sugerencia
Instrumento de Validación
3URIHVLRQDOHVGHO'LVHxR*Ui´FR
8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD
)DFXOWDGGH$UTXLWHFWXUD
(VFXHODGH'LVHxR*Ui´FR
3UR\HFWRGH*UDGXDFLyQ/LFHQFLDWXUD
(OPDWHULDOJUi´FRHV
 ,QQRYDGRU
 3RFRLQQRYDGRU
 1DGDLQQRYDGRU
&RQUHVSHFWRDOPDWHULDOHOJUXSRREMHWLYR
 /RDFHSWDUi
 /RUHFKD]DUi
 1RVHVDEH
3DUDHVWHWLSRGHGRFXPHQWRHOVRSRUWH
LPSUHVRUHVXOWD
 ,QH´FLHQWH
 3RFRH´FLHQWH
 %DVWDQWHH´FLHQWH
 &RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
(OWDPDxRGHOIRUPDWR«[«SDUDVX
PDQHMR\YLVXDOL]DFLyQHV
 &RPSOHWDPHQWHFyPRGR
 %DVWDQWHFyPRGR
 3RFRFyPRGR
 ,QFyPRGR
/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDWUDQVPLWH
 (QWXVLDVPR
 3RFRHQWXVLDVPR
 $EXUULPLHQWR
/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDDSR\DOD
FRPSRVLFLyQYLVXDO
 (QQDGD
 1HXWUDOPHQWH
 &RPSOHWDPHQWH
/DFRPSRVLFLyQGHORVSiUUDIRVHV
 &RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
 %DVWDQWHH´FLHQWH
 3RFRH´FLHQWH
 ,QH´FLHQWH
(OLQWHUOLQHDGRGHORVSiUUDIRVHV
 &RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
 %DVWDQWHH´FLHQWH
 3RFRH´FLHQWH
 ,QH´FLHQWH
/DVLOXVWUDFLRQHV\ODVIRWRJUDItDV
FRPSOHPHQWDQDOFRQWHQLGR
 (QQDGD
 3DUFLDOPHQWH
 7RWDOPHQWH
(OWLSRGHLOXVWUDFLRQHVUHµHMD
 6LPSDWtD
 $EXUULPLHQWR
 -RYLDOLGDG
(OFRQFHSWRGHOPDWHULDOª)DEULFDQGR
VRQULVDV«VHYHUHµHMDGR
 (QWRGRVORVHOHPHQWRV
 (QDOJXQRVHOHPHQWRV
 (QQLQJ~QHOHPHQWR
/RVPHFDQLVPRVKDFHQHOPDWHULDO
 &RPSOHWDPHQWHGLQiPLFR
 %DVWDQWHGLQiPLFR
 3RFRGLQiPLFR
 $EXUULGR
/DGLDJUDPDFLyQKDFHTXHHOFRQWHQLGRVH
FRPSUHQGD
 (QQDGD
 3DUFLDOPHQWH
 7RWDOPHQWH
(OFRQWHQLGRTXHSUHVHQWDHOPDWHULDOVLUYH
SDUD
 ,QIRUPDUDOJUXSRREMHWLYR
 &DSDFLWDUDOJUXSRREMHWLYR
 $FWXDOL]DUDOJUXSRREMHWLYR
Comentario y/o sugerencia
Instrumento de Validación
Expertos en el tema
8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD
)DFXOWDGGH$UTXLWHFWXUD
(VFXHODGH'LVHxR*Ui´FR
3UR\HFWRGH*UDGXDFLyQ/LFHQFLDWXUD
Validación con Profesionales
 del Diseño Gráfico
(O LQVWUXPHQWR GH YDOLGDFLyQ IXH SURSRUFLRQDGR D XQ JUXSR GH cinco diseñadores 
JUi´FRVXQFDWHGUiWLFRVXQLYHUVLWDULRVGRVFUHDWLYRVGHDJHQFLD\GRVHVWXGLDQWHVGHOD
FDUUHUD\Dtres expertos en el temaTXHIRUPDQSDUWHGHOSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRGH
)iEULFDGH6RQULVDV
100%
90%
80%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
D E F
(OPDWHULDOJUi´FRHV
D,QQRYDGRU
E3RFRLQQRYDGRU
F1DGDLQQRYDGRU
(O GH ODPXHVWUD RSLQDTXH HOPDWHULDO JUi´FR HV
LQQRYDGRU SRUTXH SDUD VHU XQPDQXDO GH FDSDFLWDFLyQ
LQFOX\H HOHPHQWRV JUi´FRV PX\ OODPDWLYRV FRPR ORV
PHFDQLVPRVODVLOXVWUDFLRQHVODVIRWRJUDItDV\ODSDOHWDGH
FRORUHV
2. Para este tipo de documento, el soporte impreso  
UHVXOWD
D,QH´FLHQWH
E3RFRH´FLHQWH
F%DVWDQWHH´FLHQWH
G&RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
(O GH ODPXHVWUD RSLQD TXH HO VRSRUWH LPSUHVR HV
EDVWDQWHH´FLHQWHSDUDFDSDFLWDUDORVYROXQWDULRVQXHYRV
\DTXHGRQGHVHUHDOL]DQHVWDVFDSDFLWDFLRQHVHVXQOXJDU
VLQDFFHVRDHQHUJtDHOpFWULFDQLLQWHUQHW(OVRSRUWHLPSUHVR
QRVDVHJXUDTXHWRGRVORVMyYHQHVOHDQHOPDWHULDOHQHO
PRPHQWRSUHFLVRGHODFDSDFLWDFLyQ(OGHODPXHVWUD
SLHQVDTXHHOPDWHULDOHVSRFRH´FLHQWHSXHVORVQXHYRV
YROXQWDULRV VyOR SRGUtDQ XWLOL]DUOR FXDQGR YD\DQ D OD
FDSDFLWDFLyQ\QRHQFXDOTXLHUPRPHQWRTXHHOORVGHVHHQ
6HVXJLHUHTXHVHKDJDXQDDGDSWDFLyQGLJLWDO
100%
90%
80%

60%
50%
40%
30%
20%
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D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 F G
3. El tamaño del formato (11” x 17”) para su 
PDQHMR\YLVXDOL]DFLyQHV
D&RPSOHWDPHQWHFyPRGR
E%DVWDQWHFyPRGR
F3RFRFyPRGR
G,QFyPRGR
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOWDPDxRGHOIRUPDWRHV
EDVWDQWHFyPRGRSDUDVXPDQHMR\YLVXDOL]DFLyQ(OWDPDxR
SHUPLWHTXHSXHGDVHUOHtGRSRUYDULDVSHUVRQDVDODYH]\
TXHODVLOXVWUDFLRQHVHLQIRUPDFLyQQRVHSLHUGDQGHYLVWD
(OWDPDxRSHUPLWHDGHPiVTXHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGD
VHDODVX´FLHQWHVLQUHVXPLUOD(OGHODPXHVWUDRSLQD
TXHHOWDPDxRHVSRFRFyPRGRSRUTXHHVPD\RUDORTXH
VHHVWiDFRVWXPEUDGRWDPDxRFDUWD\SXHGHGDxDUVHPiV
UiSLGR VLQ HPEDUJR VXJLHUHQ TXH VH FUHH XQ WURTXHO
HVSHFLDOSDUDJXDUGDUOR
100%
90%
80%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
D E F G
100%
90%
80%

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10%
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D E F
/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDWUDQVPLWH 
 D(QWXVLDVPR
 E3RFRHQWXVLDVPR
 F$EXUULPLHQWR
(O  GH OD PXHVWUD RSLQD TXH OD SDOHWD GH FRORUHV
WUDQVPLWH HQWXVLDVPR \ DOHJUtD \D TXH VRQ FRORUHV FRQ
WRQRVVDWXUDGRV\EULOODQWHV/DSDOHWDGHFRORUHVYDGHVGH
ODJDPDGH ORV FRORUHV IUtRVKDVWD ORV FiOLGRVDOJRPX\
UHODFLRQRFRQORVFRORUHVGHDUFRLULV
100%
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0%
D E F
4. La retícula presenta la información de 
IRUPD
 D2UGHQDGD
 E3RFRRUGHQDGD
 F'HVRUGHQDGD
(O GH ODPXHVWUDRSLQDTXH OD UHWtFXODSUHVHQWD OD
LQIRUPDFLyQ GH IRUPD RUGHQDGD \D TXH WRGRV ORV
HOHPHQWRV VH UtJHQHQEDVHDHOOD\KDFHTXH UHVDOWH OD
MHUDUTXtD YLVXDO &DGD HOHPHQWR WLHQH VX HVSDFLR \ QR
LQWHU´HUHHQORVRWURVRJHQHUDUXLGR/DUHWtFXODIDFLOLWDOD
OHFWXUD
6. La paleta de colores utilizada apoya la 
FRPSRVLFLyQYLVXDO
 D(QQDGD
 E1HXWUDOPHQWH
 F&RPSOHWDPHQWH
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHODSDOHWDGHFRORUHVDSR\D
FRPSOHWDPHQWHODFRPSRVLFLyQYLVXDOSRUTXHDSHVDUGH
TXH ORV WRQRV VRQ VDWXUDGRV VH HTXLOLEUDQ FRQ HO D]XO
RVFXURpOFXDOHVHO~QLFRFRORURSDFR\HOEODQFRGHO
IRUPDWR/DSDOHWDGHFRORUHVKDFHTXHHOGRFXPHQWRVHD
GLQiPLFR \ OODPDWLYR \ TXH OD LQIRUPDFLyQ QR SDVH
GHVDSHUFLELGD$GHPiVORVFRORUHVD\XGDQDJHQHUDUXQD
MHUDUTXtDYLVXDO\XQDVHJPHQWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
/DFRPSRVLFLyQGHORVSiUUDIRVHV
 D&RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
 E%DVWDQWHH´FLHQWH
 F3RFRH´FLHQWH
 G,QH´FLHQWH
(O GH ODPXHVWUD RSLQD TXH OD FRPSRVLFLyQ GH ORV
SiUUDIRVHVEDVWDQWHH´FLHQWHSXHVVHGLVWLQJXHODMHUDUTXtD
YLVXDOTXHH[LVWHHQWUHORVWtWXORVVXEWtWXORV\SiUUDIRVVLQ
HPEDUJRHOGHODPXHVWUDRSLQDTXHHVSRFRH´FLHQWH
SXHVDFRPSDUDFLyQGHOWDPDxRGHOIRUPDWRORVWH[WRVD~Q
VRQPX\ SHTXHxRV 6XJLHUHQ TXH VH DSURYHFKHPiV HO
WDPDxRGHOIRUPDWR\VHDJUHQGHQORVWH[WRV\VHFXLGHOD
MXVWL´FDFLyQGHDOJXQRVGHHOORV
100%
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
60%
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D E F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3UHJXQWDH[FOXVLYDSDUD
3URIHVLRQDOHVGHOGLVHxRJUi´FR
/RVHMHV\UHWtFXODVXWLOL]DGRVH[SUHVDQ
 D,QHVWDELOLGDG
 E3RFDHVWDELOLGDG
 F%DVWDQWHHVWDELOLGDG
 G(VWDELOLGDG
(O  GH OD PXHVWUD RSLQD TXH ORV HMHV \ UHWtFXODV
H[SUHVDQHVWDELOLGDGHQHOPDWHULDO\DTXHSHUPLWHQTXHORV
GLVWLQWRVHOHPHQWRVWHQJDQXQPLVPRSHVRYLVXDOVLHPSUH
UHVSHWDQGR OD MHUDUTXtD /RV PyGXORV RUGHQDQ HVWRV
HOHPHQWRVORTXHGDHVWDELOLGDG
(OLQWHUOLQHDGRGHORVSiUUDIRVHV
 D&RPSOHWDPHQWHH´FLHQWH
 E%DVWDQWHH´FLHQWH
 F3RFRH´FLHQWH
 G,QH´FLHQWH
(O  GH OD PXHVWUD RSLQD TXH HO LQWHUOLQHDGR GH ORV
SiUUDIRVHVEDVWDQWHH´FLHQWHSXHVSHUPLWHODOHJLELOLGDG
GHOFRQWHQLGR\DSURYHFKDUHOHVSDFLR(OGHODPXHVWUD
RSLQDTXHHVSRFRH´FLHQWHSXHVKD\DOJXQRVWH[WRVHQORV
TXH HO LQWHUOLQHDGR QR HV HO PLVPR TXH HO UHVWR GHO
GRFXPHQWR6XJLHUHQSRQHUORLJXDO
/DMHUDUTXtDYLVXDO
 D6HSHUFLEHFODUDPHQWH
 E1RVHSHUFLEH
 F)DOWDUHVDOWDUOD
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHODMHUDUTXtDYLVXDOVHSHUFLEH
FODUDPHQWH JUDFLDV D OD UHWtFXOD \ FRPSRVLFLyQ GH ORV
HOHPHQWRV (O  GH ODPXHVWUD FRLQFLGLy HQ TXH ODV
LPiJHQHV VRQHO HOHPHQWRTXH UHVDOWDPiV HO TXH
RSLQDTXH IDOWD UHVDOWDU OD MHUDUTXtD RSLQDTXHGHEHUtDQ
UHVDOWDUPiV ORV WH[WRV SRU VHU XQPDQXDO QRUPDWLYR H
LQIRUPDWLYRTXHSUHWHQGHFDSDFLWDUDORVYROXQWDULRV(Q
HVWHFDVRHVPiVLPSRUWDQWHTXHVHSUHVWHDWHQFLyQDOD
LQIRUPDFLyQ\QRWDQWRDODVLPiJHQHV
11. Las ilustraciones y las fotografías complementan al
FRQWHQLGR
 D(QQDGD
 E3DUFLDOPHQWH
 F7RWDOPHQWH
(O  GH OD PXHVWUD RSLQD TXH ODV LOXVWUDFLRQHV \
IRWRJUDItDVFRPSOHPHQWDQHOFRQWHQLGRWRWDOPHQWH\DTXH
HQHOFDVRGHODVIRWRJUDItDVVRQSURSLDVGHODDVRFLDFLyQ
WRPDGDV GXUDQWH ORV GLVWLQWRV SURFHVRV FDSDFLWDFLyQ
YLVLWDV\DFWLYLGDGHVH[WUDV\ ODV LOXVWUDFLRQHV UHµHMDQHO
FRQFHSWRGHªIDEULFDQGRVRQULVDV«
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3UHJXQWDH[FOXVLYDSDUD
3URIHVLRQDOHVGHOGLVHxRJUi´FR
3UHJXQWDH[FOXVLYDSDUD
3URIHVLRQDOHVGHOGLVHxRJUi´FR
Validación con grupo 
objetivo
(OLQVWUXPHQWRGHYDOLGDFLyQSDUDHOWHUFHUQLYHOGHYLVXDOL]DFLyQIXHSURSRUFLRQDGRDXQ
JUXSRGHquince voluntarios de la asociación Fábrica de Sonrisas, KRPEUHV\PXMHUHV
HQHGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORVYHLQWH\WUHLQWDDxRV
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(OPDWHULDOJUi´FRHV
D,QQRYDGRU
E3RFRLQQRYDGRU
F1DGDLQQRYDGRU
(O GH ODPXHVWUD RSLQDTXH HOPDWHULDO JUi´FR HV
LQQRYDGRU SRUTXH GHQWUR GH OD DVRFLDFLyQ QXQFD KDEtD
H[LVWLGRXQPDWHULDOGHDSR\RSDUDORVYROXQWDULRV\DGHPiV
HVWHFRQWLHQHHOHPHQWRVJUi´FRVTXHOODPDQVXDWHQFLyQ
FRPRORVPHFDQLVPRVHLOXVWUDFLRQHV
2. Antes de entrar en contacto con el material, la 
LQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHUD
D'HVFRQRFLGD
E3RFRFRQRFLGD
F$OJRFRQRFLGD
G&RPSOHWDPHQWHFRQRFLGD
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHDQWHVGHHQWUDUHQFRQWDFWR
FRQHOPDWHULDOODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHUDSRFRFRQRFL
GDSDUDHOORV\DTXHQRUHFXHUGDQWRGRVORVFRQWHQLGRV
~QLFDPHQWHDOJXQRV(VWRVHGHEHDTXHGXUDQWHHOSHUtRGR
GH FDSDFLWDFLyQ QR SXVLHURQ DWHQFLyQ QR DVLVWLHURQ R
VLPSOHPHQWHFRQHOWLHPSRORVKDQROYLGDGR(OUHVWDQ
WHGHODPXHVWUDRSLQDTXHODLQIRUPDFLyQHVDOJRFRQRFLGD
SRUTXH UHFXHUGD XQ SRFRPiV R SRUTXH OHV KD WRFDGR
FDSDFLWDU D QXHYRV YROXQWDULRV \ YROYHU D UHWRPDU ORV
FRQWHQLGRV
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3. La forma en la que está presentado el contenido y la 
IRUPDHQODTXHW~WHH[SUHVDV\FRPXQLFDVHV
D&RPSOHWDPHQWHSDUHFLGDV
E%DVWDQWHSDUHFLGDV
F3RFRSDUHFLGDV
G1DGDSDUHFLGDV
(O GH ODPXHVWUD RSLQD TXH OD IRUPD HQTXH HVWi
SUHVHQWDGRHOFRQWHQLGR\ODIRUPDHQTXHHOORVVHH[SUHVDQ
\ FRPXQLFDQ HV FRPSOHWDPHQWH SDUHFLGDV \D TXH VH
UHGDFWyHQVHJXQGDSHUVRQDSDUDORJUDUTXHHOORVVHLGHQWL
´FDUDQ\VLQWLHUDQTXHKDEODEDQFRQXQDPLJR3RURWUD
SDUWH WDPELpQ VH XWLOL]DURQ SDODEUDV PX\ SURSLDV GHO
YROXQWDULDGRTXHFXDOTXLHUDTXHKD\DFXUVDGRODFDSDF
LWDFLyQRHVWpHQHVHSURFHVRHQWHQGHUi
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5. El tamaño del formato (11” x 17”) para su 
PDQHMR\YLVXDOL]DFLyQHV
D&RPSOHWDPHQWHFyPRGR
E%DVWDQWHFyPRGR
F3RFRFyPRGR
G,QFyPRGR
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOWDPDxRGHOIRUPDWRHV
FRPSOHWDPHQWHFyPRGRSDUDVXPDQHMR\YLVXDOL]DFLyQ
GXUDQWHODFDSDFLWDFLyQSRUTXHSHUPLWHTXHYDULDVSHUVR
QDVSXHGDQOHHUORDODYH]ORTXHDKRUUDWLHPSR\PDQWLHQH
HORUGHQGHQWURGHOJUXSR(OGHODPXHVWUDRSLQDTXH
HOWDPDxRHVEDVWDQWHFyPRGRDSHVDUGHVHUGHPD\RUDO
WDPDxRHVWiQGDUWDPDxRFDUWD6XJLHUHQTXHVHKDJDXQD
YHUVLyQSHTXHxDSDUDTXHORVYROXQWDULRVSXHGDQVDFDUOH
FRSLD\OOHYDUORDFDVD
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/DSDOHWDGHFRORUHVXWLOL]DGDWUDQVPLWH 
 D(QWXVLDVPR
 E3RFRHQWXVLDVPR
 F$EXUULPLHQWR
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHODSDOHWDGHFRORUHVWUDQV
PLWHHQWXVLDVPR\DOHJUtD\DTXHVRQFRORUHVFRQWRQRV
VDWXUDGRV\EULOODQWHV(QODVKHUUDPLHQWDVGHORVVRQULVHURV
FRPRPRFKLODEDWD\MXJXHWHVSUHGRPLQDQHVWRVFRORUHV
DVtTXHVHVLHQWHQLGHQWL´FDGRV
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(QTXpPHGLGDWHLGHQWL´FDVFRQORVPHQVDMHV
    presentados?
 D%DVWDQWH
 E3RFR
 F1DGD
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHVHLGHQWL´FDEDVWDQWHFRQ
ORVFRQWHQLGRVSUHVHQWDGRV\DTXHWRGRVWLHQHQUHODFLyQ
FRQHOYROXQWDULDGRVREUHWRGRFRQODVYLVLWDVDSDFLHQWHV
TXHUHDOL]DQVHPDQDWUiVVHPDQD\ODLPSRUWDQFLDTXHWLHQH
VHJXLUFLHUWDVUHJODVRFXPSOLUFRQFLHUWRVUHTXLVLWRV
7. Las ilustraciones y las fotografías complementan al  
FRQWHQLGR
 D(QQDGD
 E3DUFLDOPHQWH
 F7RWDOPHQWH
(O  GH OD PXHVWUD RSLQD TXH ODV LOXVWUDFLRQHV \
IRWRJUDItDVFRPSOHPHQWDQDOFRQWHQLGRWRWDOPHQWH\DTXH
HQHOFDVRGHODVIRWRJUDItDVPXHVWUDQDGLVWLQWRVYROXQWDUL
RVGHODDVRFLDFLyQHQODVGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DQ
FDSDFLWDFLyQYLVLWDV\DFWLYLGDGHVH[WUDV\ODVLOXVWUDFLRQHV
UHµHMDQHOFRQFHSWRGHODIiEULFDHQJHQHUDO/RVMyYHQHVGH
OD PXHVWUD ORJUDURQ LGHQWL´FDU D YDULRV DPLJRV HQ ODV
IRWRJUDItDV
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(OWLSRGHLOXVWUDFLRQHVUHµHMD
 D6LPSDWtD
 E$EXUULPLHQWR
 F-RYLDOLGDG
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOWLSRGHLOXVWUDFLRQHVUHµH
MDVLPSDWtD\DTXHHQ ODPD\RUtDGHHOODV ORVWUD]RVVRQ
UHGRQGRVORTXHOHVSURYRFDWHUQXUD\HQODFDUDFWHUL]DFLyQ
GHREMHWRVFDQFLRQHURWRGRVHVWiQVRQULHQGR3RURWUD
SDUWHHOWLSRGHLOXVWUDFLyQYHFWRULDOHVSDUHFLGRDOTXHHOORV
YHQUHJXODUPHQWHHQVXVªPDVFRWDV«\SRUHQGH\DFUHDURQ
XQYtQFXORGHVLPSDWtDFRQHVWHWLSRGHLOXVWUDFLyQ
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/RVPHFDQLVPRVKDFHQHOPDWHULDO
 D&RPSOHWDPHQWHGLQiPLFR
 E%DVWDQWHGLQiPLFR
 F3RFRGLQiPLFR
 G$EXUULGR
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHORVPHFDQLVPRVKDFHQ
FRPSOHWDPHQWHGLQiPLFRHOPDWHULDO\DTXHQRVyOROHV
OODPDODDWHQFLyQSDUDOHHUODLQIRUPDFLyQVLQRTXHWDPELpQ
SHUPLWHTXHLQWHUDFWXHQFRQHOPDWHULDO\FRQORVGHPiV
YROXQWDULRV6XJLHUHQTXHVHKDJDQHQPD\RUFDQWLGDGD\
FRQPD\RUWDPDxRSDUDTXHUHVDOWHQPiV\QRVHSLHUGDQ
GHYLVWD
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(OFRQWHQLGRVHFRPSUHQGH
 D(QQDGD
 E3DUFLDOPHQWH
 F7RWDOPHQWH
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOFRQWHQLGRVHFRPSUHQ
GH WRWDOPHQWH\DTXHH[LVWHQYDULRVHOHPHQWRVJUi´FRV
GHQWURGHOPDWHULDOTXHD\XGDQDRULHQWDUDOOHFWRUWUDYpV
GHOFRQWHQLGR'HQWURGHHVWRVHOHPHQWRVJUi´FRVHVWiQ
ORVLFRQRVGHODJXtDGHRULHQWDFLyQ\ODVFDUDWXODVGHFDGD
XQRGHORVFDStWXORVDGHPiVGHTXHFDGDXQRGHHOORVHVWi
LGHQWL´FDGRSRUXQFRORU(QJHQHUDOWRGDODGLDJUDPDFLyQ
D\XGDDUHVDOWDUORVFRQWHQLGRV\IDFLOLWDUVXOHFWXUD\FRPS
UHQVLyQ
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10. ¿Qué elemento del material llama más la atención?
 D7H[WR  H2WURHVSHFLItTXH
 E)RWRJUDItDV
 F,OXVWUDFLyQ
 G0HFDQLVPRV
 
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHORVWH[WRVVRQHOHOHPHQWR
TXHPiVOODPDODDWHQFLyQGHQWURGHOPDWHULDOSRUTXHKD\
XQDPD\RUFDQWLGDGGHHOORV\SRUTXHDSDUHFHQHQWRGDV
ODVSiJLQDV&RQODVWLSRJUDItDV\HOLQWHUOLQHDGRVHORJUDXQD
MHUDUTXtDYLVXDOGLQiPLFD(ORSLQDTXHORVPHFDQLVPRV
VRQHOHOHPHQWRTXHOODPDODDWHQFLyQSRUVHUDOJRQRYHGR
VRTXHSHUPLWHODLQWHUDFFLyQ\TXHQRYXHOYHDEXUULGRHO
PDWHULDO(ORSLQDTXHODVLOXVWUDFLRQHV\HORWURODV
IRWRJUDItDV\DTXH~QLFDPHQWHORSHUFLEHQFRPRHOHPHQWR
TXHFRPSOHPHQWDDOFRQWHQLGR
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12. El contenido que presenta el material sirve 
SDUD
 D,QIRUPDU
 E&DSDFLWDU
 F$FWXDOL]DU
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOFRQWHQLGRTXHVHSUHVHQ
WDHQHOPDWHULDOVLUYHSDUDFDSDFLWDUDORVQXHYRVYROXQWDUL
RV\DORVYROXQWDULRVHQFDUJDGRVGHHVWHSURFHVR\DTXH
ODPD\RUtDGHORVFRQWHQLGRVHVWiQHQIRFDGRVHQHVWR(O
GHODPXHVWUDRSLQDTXHHOFRQWHQLGRVLUYHSDUDLQIRU
PDUDORVYROXQWDULRVHQJHQHUDO(QDPERVFDVRVRSLQDQ
TXHVXIXQFLyQGHSHQGHUiGHODXELFDFLyQGHOPDWHULDO\GH
TXLpQORXWLOLFH
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13. El concepto del material “Fabricando 
VRQULVDV«VHYHUHµHMDGR
 D(QWRGRVORVHOHPHQWRV
 E(QDOJXQRVHOHPHQWRV
 F(QQLQJ~QHOHPHQWR
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOFRQFHSWRVHYHUHµHMDGR
HQDOJXQRVHOHPHQWRVJUi´FRVFRPRHQODVLOXVWUDFLRQHV
IRWRJUDItDV\UHWtFXOD/DVLOXVWUDFLRQHVVRQHOHOHPHQWRTXH
DSR\DPiVDOFRQFHSWRSXHVKDFHUHIHUHQFLDDXQDPiTXLQD
GRQGHVHHVWiQIDEULFDQGRODVQDULFHV\VRQULVDV(OGH
ODPXHVWUDRSLQDTXHHQWRGRVORVHOHPHQWRVVHUHµHMDHO
FRQFHSWR
(OWLSRGHLOXVWUDFLRQHVUHµHMD
 D6LPSDWtD
 E$EXUULPLHQWR
 F-RYLDOLGDG
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOWLSRGHLOXVWUDFLRQHV
UHµHMDMRYLDOLGDG\DTXHORVYHFWRUHVLOXVWUDFLRQHVµDWVRQ
XQD WHQGHQFLD PX\ GHO VLJOR  XWLOL]DGD HQ iUHDV GH
WHFQRORJtD FRPR HO LQWHUQHW \ ODV UHGHV VRFLDOHV (Q OD
PD\RUtD GH SODWDIRUPDV IUHFXHQWDGDV SRU ORV MyYHQHV
QXHVWUR JUXSR REMHWLYR VRQ XWLOL]DGDV SRU OR TXH VH
LGHQWL´FDQ\HQWLHQGHQ
/RVPHFDQLVPRVKDFHQHOPDWHULDO
 D&RPSOHWDPHQWHGLQiPLFR
 E%DVWDQWHGLQiPLFR
 F3RFRGLQiPLFR
 G$EXUULGR
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHORVPHFDQLVPRVKDFHQ
FRPSOHWDPHQWH GLQiPLFR HO PDWHULDO \D TXH QR VyOR
SHUPLWHQOODPDUODDWHQFLyQGHOJUXSRREMHWLYRSDUDOHHUOD
LQIRUPDFLyQVLQRTXHWDPELpQSHUPLWHQLQWHUDFWXDUFRQpO
(VWRVPHFDQLVPRVWDPELpQORJUDUiQXQDPD\RUUHWHQFLyQ
GHLQIRUPDFLyQSXHVVRQHOHPHQWRVJUi´FRVTXHHOJUXSR
REMHWLYRDVRFLDUiFRQODLQIRUPDFLyQ\UHFRUGDUiFRQPD\RU
IDFLOLGDG
15. La diagramación hace que el contenido se 
FRPSUHQGD
 D(QQDGD
 E3DUFLDOPHQWH
 F7RWDOPHQWH
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHODGLDJUDPDFLyQKDFHTXH
HO FRQWHQLGR VH FRPSUHQGD WRWDOPHQWH \D TXH ORV
HOHPHQWRVVHRUGHQDQVHJ~QXQD UHWtFXOD\ UHµHMDQXQD
MHUDUTXtDYLVXDOTXHIDFLOLWDODOHFWXUD\FRPSUHQVLyQGHORV
WHPDV
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&RQUHVSHFWRDOPDWHULDOHOJUXSRREMHWLYR
 D/RDFHSWDUi
 E/RUHFKD]DUi
 F1RVHVDEH
(OGHODPXHVWUDRSLQDTXHHOJUXSRREMHWLYRDFHSWDUi
HOPDWHULDOSRUTXHHVXQPDWHULDOGLQiPLFRTXHOODPDUiVX
DWHQFLyQ6HORJUyODIRUPDGHSUHVHQWDUODLQIRUPDFLyQVLQ
YROYHUOD PRQyWRQD R DEXUULGD JUDFLDV D ORV GLVWLQWRV
HOHPHQWRVFRPRORVPHFDQLVPRVH LOXVWUDFLRQHV(ORWUR
GHODPXHVWUDRSLQDTXHQRVHVDEHVLORDFHSWDUiQRQR
SXHVHVXQJUXSRPX\YDULDGRRULHQWDFLyQVH[XDOHGDGHV
SURIHVLRQHVJXVWRV\FRVWXPEUHVPX\GLVWLQWDV
16. El contenido que presenta el material sirve 
SDUD
 D,QIRUPDUDOJUXSRREMHWLYR
 E&DSDFLWDUDOJUXSRREMHWLYR
 F$FWXDOL]DUDOJUXSRREMHWLYR
(O  GH OD PXHVWUD RSLQD TXH HO FRQWHQLGR TXH VH
SUHVHQWD HQ HO PDWHULDO VLUYH SDUD FDSDFLWDU DO JUXSR
REMHWLYRSRUODIRUPDHQTXHHVWiQUHGDFWDGRVORVWH[WRV\
SRUTXHODLFRQRJUDItDSHUPLWHREVHUYDUSDVRSRUSDVRR
HWDSDSRUHWDSDORTXHVHGHEHKDFHU(ORWURGHOD
PXHVWUDRSLQDTXHVLUYHSDUDLQIRUPDURUHFRUGDUDOJXQRV
FRQWHQLGRV
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Guatemala, junio 04 de 2019. 
Senor Decano 
Facultad de Arquitectura 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
MSc. Arq. Edgar Armando Lopez Pazos 
Presente. 
Senor Decano: 
Atentamente, hago de su conocimiento que con base en el requerimiento de 
la estudiante de la Escuela de Disefio Grafico - Facultad de Arquitectura: ANAi 
CHEW CASTILLO, Carne universitario: 2012-20234, realice la Revision de Estilo de 
SU proyecto de graduacion titulado: CONSTRUCCl6N Y DISENO DE MATERIAL 
EDITORIAL NORMATIVO E INFORMATIVO, CON SOPORTE IMPRESO Y DIGITAL, ACERCA 
DE LOS METODOS DE ENSENANZA Y REGLAMENTOS QUE DEBEN APLICAR LOS 
VOLUNTARIOS DE FABRICA DE SONRISAS, previamente a conferirsele el titulo de 
Licenciada en Disefio Grafico. 
Y, habiendosele efectuado al trabajo referido, las adecuaciones. y 
correcciones que se consideraron pertinentes en el campo linguistico, considero 
que el proyecto de graduacion que se presenta, cumple con la calidad tecnica y 
cientifica que exige la Universidad. 
Al agradecer la atencion que se sirva brindar a la presente, me suscribo 
respetuosamente, 
e Ramirez 
,804 
P c • � Manet:. I Sdr v·a ce Rd"'liru 
L c nuada n la E: ser a'lza n, b,panol y d-e I teratu a 
LfNGUA ESPANULA - CON9.1LTORIA LINGUISTICA
specialldad en correccion de textos cientif•cos un1vers1tarios 
Telefonos: 3122 6600 - 2252 9859 - - maricellasaravia@hotmail.co!l' 
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